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Основна психичка функција која је предуслов за одвијање свих свесних менталних 
активности и која је неопходна за усвајање и овладавање тих академских знањa и 
вештинама јесте пажња. Према новијим теоријама о аутизму, као најчешће тешкоће 
код деце са аутизмом истичу се тешкоће когнитивних способности, дефицити пажње и 
егзакутивних функција али и тешкоће социјалне природе. Феномен „лепљиве пажње” 
доводи се у везу са репетитивним и стереотипним понашањем и неодазивањем на име 
код деце са аутизмом. Теорија усмеравања према социјалним информацијама говори о 
смањеном усмеравању према социјалним интеракцијама из којих дете највише учи. 
Важно место заузима и улога пажње у одржавању будности организма. Често се код 
особа са аутизмом уочава смањена (хипо) или повећана (хипер) будност организма. 
Ово истраживање спроведено је са намером да се утврди ниво невербалне пажње 
код деце са аутизмом и деце типичног развоја предшколског и млађег школског узраста. 
За процену невербалне пажње као инструмент користили смо део Протокола за процену 
когнитивних способности намењен испитивању визуелне и тактилно-кинестетске 
пажње (задатак Распон боја, задатке поништавања и задатак Распон покрета шаке). 
Узорак је чинило 60 деце млађег школског узраста (предшколско – IV разред), 30 
деце са атизмом, узраста од пет до 12 година и 30 деце типичног развоја, узраста од 
шест до 10 година. У узорку је заступљено 76,7% дечака и 23,3% девојчица са аутизмом, 
као и 46,7% дечака и 53,3% девојчица типичног развоја. Узорак према полу није уједначен. 
За потребе рада, узорак смо поделили у две узрасне групе: млађу од пет до осам година 
(50%) и старију од осам до 12 година (50%). У статистичкој обради података 
коришћени су χ2 test независности, t-test независних узорака и једнофакторска анализа 
варијанси (ANOVЕ). 
Резултати су показали да деца са аутизмом имају слабије скорове на задацима 
невербалне пажње од деце типичног развоја. У оба подузорка пол игра значајну улогу када 
је невербална пажња у питању и то у корист девојчица. Такође, невербална пажња 
зависи и од узраста. Испитаници узраста од 8 до 12 година имају боље скорове на 
задацима невербалне пажње од испитаника узраста од 5 до 8 година, у оба подузорка. 
Разред је још једна варијабла од које зависи невербална пажња. Најзначајније разлике у 
оба подузорка утврили смо између предшколаца и ученика четвртог разреда, тако да 
ученици четвртог разреда имају боља постигнућа у односу на предшколце. 
Кључне речи: невербала пажља, визуелна пажња, тактилно-кинестетска пажња, 




The basic psychic function that is a prerequisite for the development of all conscious 
mental activities and which is necessary for the adoption and mastering of academic knowledge 
and skills is the attention. According to recent theories of autism, the most common difficulties in 
children with autism are the difficulties of cognitive abilities, attention deficit and the deficit in 
execution functions, but also the difficulties of social nature. The phenomenon of "sticky 
attention" in children with autism is associated with repetitive and stereotypical behavior and 
not responding at being addressed by name. The theory of directing towards social information 
tells about a reduced orientation towards social interactions from which the child learns most. 
Attention plays an important role in maintaining the alertness of the organism as well. In people 
with autism a reduced (hypo) or increased (hyper) alertness of the organism is often noticed. 
This research was conducted with the aim of establishing non-verbal attention in children 
with autism and children of the typical development of pre-school and young school age. For the 
assessment of non-verbal attention as an instrument we used a part of the protocol for assessing 
cognitive abilities designed to test visual and tactile-kinesthetic attention (Color span task, 
Revocation tasks, and the Task of the hand movement span). 
The sample consisted of 60 children of the younger school age (preschool - 4th grade), 
30 children with autism, ages 5 to 12 and 30 children of typical development, ages 6 to 10 years. 
The sample is comprised of 76.7% of boys and 23.3% of girls with autism, as well as 46.7% of 
boys and 53.3% of girls of typical development. The sample is not uniform regarding the gender. 
For the research requirements, we divided the sample into two age groups: younger, from 5 to 8 
years (50%) and older, from 8 to 12 years (50%). Statistical data processing used χ2 
independence test, t-test of independent samples and single-factor analysis of variance 
(ANOVA). 
The results showed that children with autism have lower scores on non-verbal attention 
tasks than children of typical development. In both sub-samples gender plays an important role 
when the non-verbal attention is in question and it is in favor of girls. Also, non-verbal attention 
depends on age. Respondents aged 8 to 12 have better scores on non-verbal attention tasks than 
those aged 5 to 8 years of age, in both sub-samples. The grade is another variable that non-
verbal attention depends on. The most important differences in both sub-samples were found 
between preschoolers and students of the fourth grade, so that students of the fourth grade have 
better achievements than preschoolers. 





Бројне истраживачке студије су теми аутизма, који представља неуроразвојни 
поремећај  мозга, а први га је дефинисао Лео Канер 1943. године. 
Иако узроци аутизма још увек нису објашњени, овај поремећај се јавља већ у прве 
три године живота детета, па је врло важно да се стручњаци и особе специјализоване за 
овај поремећај укључе у рад са овом децом, како би помогле детету да на што адекватнији 
начин одраста (Милачић Видојевић, 2008). Према DSM-5 дијагностичком критеријуму 
(APA, 2013) дефицити у социјалној комуникацији и социјалним интеракцијама који се 
испољавају у различитим контекстима, затим ограничени, репетитивни облици понашања, 
интересовања или активности су кључни критеријум за успостављање дијагнозе аутизма. 
Ови дефицити укључују дефиците социо-емоционалног реципроцитета, дефиците у 
невербалном комуникативном понашању, које се користи за социјалне интеракције, али и 
дефиците у остваривању, одржавању и разумевању међуљудских односа (APA, 2013).  
Неке од карактеристика деце са аутизмом су слаба социјална интеракција, слабо 
развијен експресивни и рецептивни говор, ограничавајући и понављајући обрасци 
понашања, необично понашање, тешкоће у учењу, као и тешкоће у мишљењу и 
апстрактном закључивању неспособност планирања и решавања проблема, недостатак 
обраћања пажње на релевантна упутства и информације (Bujas-Petković, Frey-Škrinjar, 
Hranilović, Divčić, Stošić, 2010; Милачић Видојевић, 2008). 
Многи деца са аутизмом имају развијенију визуелну пажњу и перцепцију, што се 
манифестује лакшим решавањем задатака који су засновани на визуелним информацијама. 
Иако се код неке од ове деце могу детектовати нешто развијенији аспекти говора, 
фонологије, речника, али и даље су приметне потешкоће при разговору и употреби говора 
за социјалне и интерактивне потребе (Bryson, 2010). 
Визуелна пажња је била тема многих истраживања (Bregman, 1990; Brereton, Tonge, 
& Einfeld, 2006; Bryson, 2010; Fischer, Koldewyn, Jiang, & Kanwisher, 2014; Green & 
Bavelier, 2006; Knudsen, 2008; Sagvolden & Archer, 1989; Stroganova, et al., 2013; Yantis, 
2005; Буха и Глигоровић, 2012; Голубовић, Јерковић, Рапаић, 2008; Ивакић, 2016; 
Марковић, Тарановић, Васић, Томић, Марковић, 2012; Миловановић, 2001), док је јако 
мали број истраживања био посвећен процени тактилно-кинестетске пажње (Brewster & 
Brown, 2004; Rolls, et al., 2003; Rovan & Hayward, 2000). Такође, мали је број оних радова 
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који разматрају присуство сличности и разлика у овим доменима пажње код деце са 
аутизмом и деце типичне популације (ТП) предшколског и раног школског узраста. Због 
тога сматрамо да је дефинисани предмет истраживања важан и да ћемо, на основу 






Да бисмо говорили о пажњи, неопходно је свакако објаснити и појам перцепције, који 
у себи садржи процесе идентификације, координације и организације стимулуса који 
омогућавају интерпретације чулних информација на основу претходног искуства (Serrien, 
Ivry & Swinnen, 2007). Области које су у фокусу при проучавању перцептивних функција 
су ниво развоја и квалитет перцепције, интеграције и организације информација 
визуелног, аудитивног и тактилно-кинестетског модалитета. Перцепција је заправо 
психички процес упознавања релевантних својстава појава и предмета око нас. 
Перцепција је свест коју стичемо непосредним и стварним контактом са објектима и 
њиховим покретима (Пијаже, 1968). Она представља серију процеса кроз који ми стичемо 
и тумачимо сензорне информације. Ово тумачење нам омогућује да видимо свет око нас 
на разумљив начин. 
1.1. Теорије о перцепцији 
Постоји неколико теорија о перцепцији. То су: 
• Гешталт теорија 
• Директна перцепција или конструктивизам 
• Конструктивистички приступ 
• Рачунарска теорија визије 
Гешталт теорија се фокусира на форму, тврдећи да се  нешто не може сазнати ако се 
посматра делимично. Форма зависи од односа елемената, а не од самих елемената, па је 
тако целина важнија од делова. Ова теорија настоји да одговори како људски перцептивни 
систем користи низ принципа при откривању облика, познат као гешталт принцип 
организације (Catling & Ling, 2011). 
Концепт директне перцепције развио је Гибсон (1979) као еколошки приступ 
просторне перцепције. Он је тврдио да пажња треба да буде усмерена на знаке присутне у 
окружењу. Према Гибсону, информације се детектују пре него што се обрађују: визуелно 
окружење пружа довољно информација како би се омогућила интеракција са околином 
без потребе за даљом унутрашњом обрадом. Он тврди да појединци перципирају 
предмете, а не примитивне облике предмета како су други предложили. Директна 
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перцепција се ослања на информације представљене у окружењу и одбацује идеју активне 
обраде (Catling & Ling, 2011).  
Конструктивистички приступ предлаже да посматрач има интерни конструктивни 
процес који трансформише долазни стимулус у перцепцију, па је самим тим овај приступ 
активан процес. Перцепција је крајњи продукт серије интеракција између иницијалних 
стимулуса, интерне репрезентације, памћења и очекивања (Catling & Ling, 2011).  
Рачунарску теорију визије развио је Мар (1982) и заснива се на перспективи обраде 
информација који процесе дели у серију корака, делимично заснованим на информацијама 
доступним из окружења, а делимично на обрачунавању ових инпута (Catling & Ling, 
2011). 
1.2. Фактори који утичу на перцепцију 
Постоје бројни чиниоци који утичу на опажање. Они се могу поделити на спољашње и 
унутрашње. Спољашњи фактори су они који се односе на неке објективне карактеристике 
дражи, док унутрашњи, за разлику од спољашњих, зависе од онога ко опажа. 
Спољашњи фактори су они  фактори који утичу на то како видимо и ослушкујемо свет 
око нас, као што су: интензитет, контраст, величина, близина, понављање, сличност. 
Интензитет, односно јачина објекта може умногоме утицати на нашу перцепцију, али и 
јачина тона, па уколико је тон радија гласнији од позадинског шума, врло је вероватно да 
ће се он слушати, као и уколико је мирис руже суптилнији, на пример, врло је вероватно 
да ће се приметити.  Слично томе и што се контраста тиче, врло је вероватно да ће се оно 
што се издваја пре уочити него оно што се стапа са осталима. Величина, као што је и 
логично, од великог је утицаја на посматрани стимулус јер он ће бити примећен уколико 
је већи. Попут ових, и понављање увелико утиче на нашу перцепцију. Понављање је једна 
од најчешћих техника при задобијању пажње. Понављање доприноси томе да људи 
постају свесни стимулуса (Bowditch, Buono & Stewart, 2008). 
У унутрашње факторе спадају понашање, мотивација и интересовања, економска и 
социјална позадина, личност. Свака особа је индивидуа за себе, па самим тим и свет око 
себе доживљава на различит начин. Тако углавном, од наше личности и афинитета зависи 
и какви ће нам погледи бити. Тако оптимистична особа има много другачији поглед на 
свет око себе, док песимистичне особе свет око себе перципирају са негативне стране. 
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Иако многи психолози личност доживљавају као неутралан концепт, постоји пет 
карактеристика које се могу везати за личност: 
• Савесност – степен до ког је особа поуздана, организована, одговорна и планер. 
• Екстроверзија – степен до кога је особа друштвена, асертивна, амбициозна, 
активна, способна и спремна отворено да изражава осећања и емоције. 
• Отвореност до искуства – степен до ког је особа маштовита, има широка 
размишљања и отворена за нова искуства. 
• Емоционална стабилност – степен до ког је особа анксиозна, љута и генерално 
емоционално несигурна. 
• Прихватљивост – степен до ког је особа љубазна, добре природе, флексибилна, 
поверљива и слично. 
Иако није потпуно јасно како се ове особине развијају, постоје три главне 
карактеристике које утичу на то: 
1. Наше физичке особине и биолошка срж који ограничавају начин на који се можемо 
прилагодити нашем окружењу;  
2. Наша социјализација и култура наше групе и друшва; 
3. Различити животни догађаји, сензације и други ситуацијски фактори које ми 
доживљавамо.  
Утицаји који се формирају и који су у интеракцији са нашим тумачењима тих утицаја, 
успостављају јединственост појединца и одговорни су за она понашања и манифестације 
које приписујемо нашој личности (Bowditch, Buono & Stewart, 2008). 
Осим тога, економски статус такође утиче на то како ћемо посматрати свет око себе, 
па тако оне особе са економском сигрношћу друге људе виде као топле и љубазне, али и 





2.1. Дефинисање  пажње и њених компоненти 
Дефиниције пажње које срећемо у литератури разликују се у зависности од 
психолошког усмерења њихових аутора. Тако се, према когнитивистички оријентисаним 
психолозима пажња представља као „когнитивно-перцептивни процес чија је функција 
усмерена ка спречавању преоптерећења когнитивног капацитета индивидуе“ 
(Миловановић, 2001), док творац функционалне психологије В. Џејмс описује пажњу као 
процес бирања информација пре него што оне дођу у свест (James, 1980, према 
Миловановић, 2001). Заговорници неурофизиолошког концепта пажњу описују као 
неспецифичну спремност за пријем и обраду информација пристиглих из спољашње 
средине. Овај концепт у основу функционалне организације пажње ставља појам 
фронталног таласа ишчекивања или оријентационог одговора. Налази неурофизиолошких 
студија указују на то да у контроли пажње нема периферних нити централних филтера 
који би регулисали улаз информација и који би функционисали по принципу „све или 
ништа“ (Крстић, 1999). 
Пажња предстаља когнитивну везу између ограничене количине информација 
којом можемо манипулисати и огромне количине информација које добијамо преко чула. 
Стимулусе на које обраћамо пажњу генерално обрађујемо брже, ефикасније и боље него 
остале, стога би се могло рећи да оно што видимо није толико важно колико оно на шта 
обраћамо пажњу (Green & Bavelier, 2006). 
Лурија, у неуропсихолошком концепту функционалне организације нервног 
система, у оквиру кога се психички процеси индивидуе посматрају кроз три основна 
функционална блока, описује пажњу у оквиру првог функционалног блока и сматра да она 
представља први ниво централне обраде информација (Лурија, 1983). 
Према Стернбергу, пажња је начин на који из информација смештених у нашој 
меморији, чулима, успоменама и другим когнитивним процесима активно издвајамо, 
односно обрађујемо одређену количину стимулуса, како кроз свесни тако и кроз несвесни 
процес (Sternberg, 2015). Пажња нам омогућава да наше ограничене менталне ресурсе 
користимо разумно. Тако кроз било коју активност, ми добијамо сензорне информације, а 
путем процеса пажње, који могу бити аутоматски или контролисани, ми филтрирамо 
информације које су нам релевантне и на које желимо да се усмеримо. 
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Сумирајући све наведене теорије које покушавају да дефинишу пажњу, можемо 
закључити да је пажња способност индивидуе да усмери своје менталне активности на 
одређену активност, појаву или предмет (Морић-Потић, 1991, према Каљача, 2008). 
Такође, пажња је базична психичка функција која је предуслов одвијања свесних 
менталних активности. Основне компоненте пажње су: 
• фокусирање (селективност – могућност селекције релевантних уз 
занемаривање/супресију ирелевантних садржаја),  
• одржавање или концентрација пажње, која представља усмереност чулне и 
менталне активности на одабране садржаје, а посебно се истиче као фактор од 
великог значаја за процес учења, 
• флексибилност (могућност пребацивања пажње са једног садржаја на други) и  
• дељење (могућност усмеравања пажње на два или више стимулуса истовремено) 
(Fine et al., 2008; Gligorović, 2009; Gligorović i Buha, 2013a; Stevens & Bavalier, 2012, 
према Глигоровић, 2013; Каљача, 2008; Миловановић, 2001). 
2.2. Развој пажње 
Пажња, као услов сазнајне активности, почиње да се развија већ у првим данима 
екстраутериног живота детета. Покрети очних јабучица тек рођене бебе сведоче о појави 
првих знакова селективног оријентисања према стимулусима који долазе из спољашње 
средине. Бебу ће у том периоду пре привући светло него тама, објекат који се креће, 
објекат који има јасне контуре и светлосне контрасте, истовремено показани визуелни и 
звучни стимулус. До прва три месеца новорођенчета, фиксирање одређених дражи из 
спољашње средине зависи искључиво од физичких карактеристика тих стимулуса. Између 
трећег и дванаестог месеца новитет стимулуса представља фактор који одређује 
фиксирање одређених дражи детета. После осмог месеца евидентирана је значајна 
хабитуација пажње на поновљене стимулусе. Током првих неколико година живота пажња 
се фокусира на стимулусе који су у функцији задовољења потреба или постизања 
одређеног циља детета. После пете године јача отпорност на дистракције и развија се 
способност пролонгираног одржавања пажње (Крстић, 1999; Миловановић, 2001). 
Елементарна, невољна пажња, која се јавља у првим данима живота, је биолошког 
порекла и из ње се развија најсложенија форма вољне пажње која представља социјални 
акт (Лурија, 1983). Виготски је први поставио концепт да развој вољне, циљу усмерене 
пажње почиње у односима између детета и његове околине, пре свега одраслих који га 
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окружују. Речи и гестови имају најбитнију улогу у развоју вољне пажње. Одрастао човек 
означава предмете и појаве одређеним гестом или речју и на тај начин делује на пажњу 
малог детета. У следећој фази развоја, дете упућује речи или гестове одраслим особама и 
тако скреће пажњу на себе и своје прохтеве, а када развије сопствени говор, у току игре и 
у одсуству одраслих означава предмете само за себе. Тако подељена функција између 
детета и одраслог, сада постаје начин унутрашње организације психичког процеса 
индивидуе (Виготски, 1983; Лурија, 1983). 
Стабилно организована вољна пажња уз учешће говора, формира се код детета при 
крају његовог предшколског периода, тако да је дете у стању да делује на промену тока 
покрета, активности и организацију сензорних процеса (Лурија, 1983). Паралелно са 
развојем селективности пажње, која сазрева са узрастом, развијају се и способност 
одржавања, дељења и флексибилност пажње. Дељење пажње и флексибилност су 
компоненте које се срећу код деце старијег узраста, док вигилност и способност 
одржавања пажње, показује свој најизраженији раст у периоду од око пете године живота. 
Све ове карактеристике пажње развијају се постепено и међусобно неуједначено, тако да 
само део њих достигне свој ниво зрелости до узраста око једанаесте године. 
Вољна, циљу усмерена пажња, где доминира свесна одлука да се активност 
појединца усмери на одређени садржај, везује се за сазревање функција префронталног 
региона мозга и свој потпуни развој достиже тек у доба адолесценције. Развој пажње пре 
свега зависи од сазревања мозга у целини и мијелинизације. Овај развој почиње јачањем и 
усклађивањем компоненти пажње, а завршава се успостављањем вољне пажње и 
метакогнитивних структура. Захваљаујући метакогницији која се састоји из знања о знању 
и искуства о одвијању сазнајних процеса, могуће је модификовати понашање у складу са 
захтевима ситуације, задатака и способности индивидуе (Каљача, 2008; Миловановић, 
2001). 
2.3. Неуроанатомске основе пажње 
Повезујући методе упоредно-анатомских посматрања, физиолошких метода 
подраживања мозга и клиничких запажања током посматрања болесника са фокалним 
лезијама мозга, Лурија је развио такозвани плурипотенцијалистички конструкт можданих 
функција. 
Према Луријиним налазима, први функционални блок је везан за три основна 
изворишта активације. Елементарни ниво активације чине хуморални процеси, који 
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обухватају метаболичке активности и урођене системе понашања. Други извор активације 
повезан је са реакцијама на чулне подражаје из околине, а испољава се у виду рефлекса 
оријентације, који је основ механизма невољне пажње. Реаговање на приспелу драж 
уловљено је поређењем са системима већ постојећих дражи. То поређење, заправо, 
омогућава хабитуацију на познате дражи или иницијацију механизама вољне пажње на 
непознате дражи. Ако је препозната драж окарактерисана као ирелевантна, онда бива 
занемарена, а ако је драж непозната или оцењена као релевантна, покрећу се механизми 
вољне пажње, организовани од стране префронталних области фронталног режња. 
Треће извориште активације су кортикалне структуре чије су активности везане за 
свесне планове и намере, а реализују се првенствено уз учешће мишљења и говора. Везом 
између фронталног кортекса и ретикуларне формације остварује се десцедентни, 
кортикофугални ароусал, одговоран за механизме вољне пажње. 
Систем ретикуларне формације се, генерално, развија од рођења, а постаје 
оперативан у функционалном смислу 12 месеци након зачећа (Лурија, 1976, према 
Глигоровић, 2013). Неки аутори сматрају да су лезије настале у овом периоду основа 
појаве физиолошке хиперактивности. Услед деловања биолошког фактора сигурности, 
само билатералне лезије могу да доведу до поремећаја функција ретикуларне формације 
(Sagvolden & Archer, 1989, према Глигоровић, 2013). 
Трећи функционални блок припада систему експресивних функција, чија је улога 
организација свесне менталне активности. Обухвата прероландичке пределе – моторне, 
премоторне и префронталне делове фронталног режња. Функције фронталног режња 
обезбеђују општу регулацију понашања, изражену кроз разнородне облике менталне 
активности – вољну пажњу, моторику, мнестичке, афективне и когнитивне процесе. 
Префронтално подручје се може поделити на три функционално различита дела: 
дорзолатерални, медиобазални и орбитофронтални. 
Дорзолатерално подручје које зазузима спољну страну префронталних области 
повезано је са осталим деловима кортекса, таламусом, базалним ганглијама, 
хипокампусом, примарним и секундарним зонама неокортекса, укључујући и 
асоцијативне области које интегришу визуелне, соместетске и аудитивне информације 
(Zelazo & Muller, 2002, према Глигоровић, 2013). Ова област одговорна је за више 
когнитивне процесе, који обухватају апстраховање значења из искуства, кохерентну 
организацију менталних садржаја, стварање и измену менталног сета, флексибилност 
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мишљења и пажње (посебно дељења, фокусирања и инхибиције конфликтних одговора). 
Такође се сматра и анатомском основом радне меморије. 
Код лезија дорзолатералних предела, поред могућег поремећаја општег нивоа 
будности и активности, могу да се испоље и тешкоће циљаног усмеравања пажње на 
одређени стимулус, као и померања пажње са једног стимулуса на други. Уз 
нефлексибилност вољне пажње смањује се и контрола утицаја небитних стимулуса, што 
доводи до дистрактибилности, а индиректно и до тешкоћа концентрације. Такође, 
дефицити ових предела доводе и до комплекних поремећаја у понашању – дефицита 
креативности и менталне флексибилности, планирања, ка циљу усмереног понашања, 
временског кодирања догађаја, метамеморије, концептуалних способности, дивергентног 
мишљења и расуђивања. 
Медиобазално подручје, које је одговорно за способност доживљавања емоција и 
конативну сферу, преко веза са моторичким кортексом и кичменом мождином је повезано 
са контролом моторичких активности, преко веза са осталим деловима префронталног 
кортекса са когнитивним функцијама, а преко веза са субкортикалним структурама са 
нагонима и ароусалом (Paus, 2001, према Глигоровић, 2013). Ови предели су одговорни за 
вољно иницирање активности, као и за превазилажење тенденције давања 
високоаутоматизованих одговора. Билатералне лезије овог подручја, које захватају 
суплементарни моторни и цингуларни кортекс, често бивају праћене акинезијом и 
брадикинезијом, хипобулијом и абулијом (тзв. акинетички синдром). Једностране лезије 
се испољавају тешкоћама иницијације и одржавања моторичке и менталне активности. 
Јављају се и проблеми инхибиторне контроле базичних система пажње и оријентације 
(Paus, 2001, према Глигоровић, 2013). 
Орбитофронтално подручје је смештено у предњем полу фронталног режња. 
Повезано је са структурама лимбичког система и свим сензорним областима. Превасходно 
је задужено за регулацију емоција и понашања, а учествује и у контроли дистрактора и 
интерференције стимулуса. Овај регион игра кључну улогу у регулацији адаптивног и 
социјално прихватљивог понашања. Лезије овог предела доводе до измена личности, које 
се манифестују иритабилношћу, недостатком емпатије, лабилношћу, емоционалном 
дезинхибицијом и тешкоћама у сфери социјалне прагматике. Ове тешкоће су нарочито 
изражене у социјално конфликтним ситуацијама, што доводи до проблема социјалне 
интеграције (Banfield et al., 2004, према Глигоровић, 2013) 
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2.4. Функције пажње 
Према Стернбергу, постоје четири функције пажње (Sternberg, 2015): 
• Детектовање сигнала и будност 
• Претраживање 
• Селективна пажња 
• Подељена пажња. 
Детектовање сигнала и будност 
У многим приликама, ми будно покушавамо да откријемо јесмо ли или нисмо 
осетили сигнал – посебна подстицајна мета интереса. Кроз будну позорност на 
детектовање сигнала ми смо припремљени да предузмемо брзу акцију.  
Теорија откривања сигнала је оквир који објашњава како људи бирају у мноштву 
подстицаја онај релевантни. Будност се односи на способност особе да се усмери на поље 
стимулације током дужег временског периода, током којег се од особе тражи да детектује 
сигнал одређеног циљног стимуланса (Sternberg, 2015). 
Претраживање 
Претраживање се односи на активно и веома често тражење мете.  То се односи на 
скенирање средине у потрази за одређеним карактеристикама, односно активно трагање за 
нечим за шта не знамо где ће се појавити.  
Селективна пажња 
Селективна пажња односи се на то када свесно обраћамо пажњу само на одабрану 
врсту подражаја, елиминишући све остале.  
На сличан начин пажњу деле и Сохлберг и Матер (2001), где она садржи следеће 
компоненте (Sohlberg & Mateer, 2001): 
- Фокусирана пажња: спосбност да се одговори на специфичне подражаје. 
- Континуирана пажња: способност одржавања сталног бихевиоралног одговора у 
току континуиране и поновљене активности. Једна подкомпонента овог система је 
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и будност (vigilance), a то је када особа чека на сигнални подражај да се појави и 
тек при његовој појави врши се одређена активност.  
- Селективна пажња: односи се на способност обављања радње без обзира на утицај 
дистрактора. Особе са поремећајем селективне пажње сваки ће подражај 
интересовати. 
- Флексибилност пажње: способност за менталну флексибилност која омогућује 
особи да брзо мења фокус пажње. 
- Подељена пажња: Способност симултаног одговора на мултипле подражаје. 
Визуелна пажња  
Теоретичари визуелне пажње тврде да посматрачи усмеравају своју пажњу на 
објекте у комплексном окружењу (Bregman, 1990). Постоје најмање три поснатална 
периода значајна у развоју визуелне пажње. Први период је од рођења до два месеца када 
се развија стање „упозорења“. Други период, од другог до четвртог месеца, у току којег се 
одвијају рапидне промене у функцији просторне орјентације и у функцији пажње објеката. 
Трећи период од пете до шесте године и надање, у којем се одвијају значајне ендогене, 
унутрашње промене у функцији пажње. Тако да можемо закључити да три веома битне 
фнкције визуелне пажње се развијају на најранијем узрасту детета и то су: будност 
организма, усмеравање пажње на објекат (функција пажње објекта) и спацијална 
орјентација (Colombo, 2001). 
Ученици којима је доминантна визуелна пажња најчешће савлађују градивио уз 
помоћ илустрација, белешки и слично. 
Пажња базирана на објекту 
Објект-формација директно утиче на то како ми доживљавамо и обрађујемо 
комплексне сцене. У свим сензорним модалитетима, нормални начин анализирања 
комплексне сцене је фокусирање на један објекат док су други објекти у позадини 
перцепције. Што се тиче визуелне перцепције, овај начин перцепције описан је као 
једнострана конкуренција између перципираних објеката. Једнострана конкуренција се 
одвија свеобухватно и аутоматски када има више објеката. Који објекат побеђује зависи 
од инхерентне сложености предмета и утицаја пажње одоздо на доле, што доприноси да се 




Аудитивна пажња омогућава нам да брзо и прецизно усмеравамо нашу пажњу ка 
звуковима у нашем акустичном окружењу. Ова врста пажње може бити одозго на доле 
(добровољно или у зависности од задатака) или одоздо на горе. На вези између перцепције 
и акције, одозго надоле, пажња доводи до побољшања обрађивања информација, 
осетљивости понашања и скраћеног кашњења одговора (Knudsen, 2008). 
Аудитивна пажња и перцепција, поред осталих, важан су извор непосредног 
сазнања стварности. Помоћу ње, ученици уче говор, просторну оријентацију, савладавање 
граматичких правила, сналажења у простору и слично. Развој аудитивне перцепције 
почиње пред крај прве године живота. 
Деци која имају преференцију ка аудитивним информацијама , привлачна су учења 
која укључују видео и аудио записе, као и причање професора. Такође, причање наглас им 
је од велике помоћи при учењу, као и то да сами себи објашњавају. Бука им смета при 
учењу. 
Тактилно- кинестетsка пажња 
Тактилно-кинестетска пажња усмерена је на покрете и додире. Када се ради о 
пажњи, једно од најстаријих истраживања пажње односи се на то колико људи могу 
селективно своју пажњу усмерити ка одређеном сензорном модалитету, као што је на 
пример, осећај додира. Тако су Спенс, Шор и Клеин (2001) доказали да се ефекти 
селективне пажње на тактилном модалитету јављају на веома раном нивоу обраде 
информација. Тактилна пажња односи се на пажњу усмерену на соматске сензорне 
стимулусе, који могу бити: притисак, додир, температура, бол, положај, кретање (Spence, 
Shore & Klein, 2001).  
Тактилно-кинестетском типу ученика највише одговара када је професор близу 
њих, реагују на физичке награде попут загрљаја и тапшања, а врло често и текст додирују 
руком док га прате. 
2.5. Процена и третман пажње 
Задаци распона (опсега) су најчешће коришћени инструменти за процену пажње, 
краткорочног памћења и радне меморије. Распон пажње и памћења је максималан број 
информација у низу које особа може тачно да упамти и непосредно репродукује (Dehn, 
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2008). Задаци распона могу да се поделе у две групе – једноставне и сложене. 
Једноставним задацима се процењује пажња и пасивно задржавање информација, односно 
краткорочно памћење, а сложеним радна меморија. Понављање низа бројева, слова, речи 
или неречи су примери једноставних задатака распона. Сложени задаци захтевају 
иостовремено задржавање и обраду информација. То су: 
• Распон бројева/цифара (Digit Span) је тест који се састоји из вербално 
презентованих низова случајно распоређених једноцифрених бројева растуће 
сложености, а од испитаника се очекује да те бројеве понови истим редоследом  
(Anderson, Anderson & Garth, 2001). 
• Вербалним задатаком краткорочне меморије–Verbal STM (Tillman, Nyberg & 
Bohlin, 2008), који је пандан распону бројева, процењује се распон речи. 
• Корси тест коцака - Corsi Blocks Test (Kessels, vanZandvoort, Postma, Kappelle & 
deHaan, 2000), којим се процењује распон визуелне пажње и визуоспацијалне 
краткорочне меморије, невербални је аналог распону бројева. 
• Визуоспацијални задатак краткорочне меморије - Visuospatial STM Task (Tillman, 
Nyberg & Bohlin, 2008) такође спада у задатке невербалног распона, садржи 
цртеже у облику растућег броја идентичних лопти за плажу, презентованих на 
различитим локацијама на картицама без линија. Дете треба да уочи и упамти 
локацију приказаних лопти и, после сваког задатка, да убележи њихов положај на 
карти за одговоре . 
• Тест распона боја - Color Span Test (Richman, 1989) је такође намењен процени 
пажње и краткорочног памћења. Испитанику се вербално презентују растући 
низови боја или показују картице са 3-8 боја распоређених у различите просторне 
позиције. 
Задаци континуираног извођења су намењени процени способности испитаника да 
селектује и прати стимулусе у условима једноличног задатка (одржавање пажње).  
• За процену вербалне аудитивне пажње испитанику се презентује снимак листе од 
180 речи, са налогом да на циљну реч-стимулус (реч „црвено“) одговори 
спуштајући црвени жетон у кутију, при том испитаник може правити грешке 
омисије и комисије (Mahone, Pillion, Hoffman, Hiemenz & Denckla, 2005).  
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• Репродукција ритмичких структура је задатак којим се процењује невербална 
аудитивна пажња. Испитаник треба да репродукује ритмове растуће сложености. 
Задаци поништавања су инструменти којима се процењује визуелна селективност, 
претраживање и праћење, брза активација и инхибиција одговора и брзина моторичке 
активности. Могу бити различите сложености и типа: 
• Задатак у коме се од испитаника очекује да прецрта задате бројеве у датим 
низовима, али само уколико су штампани одређеним, унапред назначеним фонтом. 
• Задаци за децу млађег узраста или децу са интелектуалном ометеношћу који садрже 
цртеже или слике познатих објеката. 
• Тест поништавања слика за предшколски узраст - Picture Deletion Test for 
Preschoolers-Revised (PDTP-R); (Byrne, DeWolfe & Bawden, 1989) сличан је задацима 
прецртавања. Уместо прецртавања, од детета се, да би се избегао утицај 
графомоторичких чинилаца на успешност, захтева да печатира  (печатима за децу)  
циљне стимулусе. 
• Сложенија верзија овог задатка је прецртавање парова. Од детета се захтева да 
прецрта што више парова лопта-пас на хартији на којој се налазе низови насумично 
распоређених илустрација пса, шоље и лопте, у року од три минута.  
Задаци детекције се користе за процену селективности визуелне пажње. Задаци   за 
децу од осам и више година се најчешће користе за детекцију бројева и слова. 
• Задатак детекције бројева састоји се од три стране са низовима бројева који су 
написани у различитом формату и стилу. Од испитаника се очекује да на свакој 
страници обележи одређени стимулус. 
• Задатак детекције слова се састоји из два дела, деци старијој од 8 година се задају 
две стране. У првом делу су циљни стимулус слова исте величине, а у другом иста 
слова без обзира на величину. 
Селективност и флексибилност визуелне пажње се процењује задацима менталног 
праћења и могућности супресије интерферентих стимулуса, као што је бројање унапред и 




Још један тест за процену пажње је Trail Making Test (Reitan, 1992). Он је првенствено 
намењен процени пажње али и концептуалног праћења. Састоји се из два дела. У првом 
делу теста (ТМТ-А) се од испитаника очекује да правилним редоследом, што брже може, 
повезује насумично распоређене бројеве 1-25. При повлачењу линија између бројева 
оловку не треба да одиже од папира или окреће папир. Овим делом теста се процењују 
визуелно опажање и пажња, визуомоторичка координација и визуоспацијална 
оријентација. Бележи се време и број грешака. У другом делу Trail Making Test-а (ТМТ-В) 
се од испитаника захтева да наизменично и правилним редоследом, што брже може 
повезује насумично распоређене бројеве и слова у распореду 1-А, 2-Б, 3-В, итд. 
(Глигоровић, 2013). 
Пажња садржи три основна аспекта повезана са различитим когнитивним 
механизмима и анатомским структурама: спремност, или приправност, ствара могућност 
за уочавање и пријем нових информација, као и успешно завршавање активности; дете са 
тешкоћама у овом домену се континуирано жали на тежину или заморност задатка, није 
фокусирано на садржај, зева, спушта главу на клупу и сл. Оријентација подразумева 
селекцију и сортирање релевантних информација из општег сензорног инпута; тешкоће у 
овој области су праћене фокусирањем на ирелевантне садржаје и повишеном 
дистрактибилношћу. 
Егзекутивна пажња учествује у одржавању информација, планирању, организацији и 
контроли активности. Најчешће манисфестације тешкоћа егзекутивне пажње су 
заборављање упутстава, тешкоће организације материјала и активности, организације 
писаног текста или математичких задатака, неодговарајућа провера тачности извршеног 
задатка и сл. (Levitt & Johnston, 2008, према Глигоровић, 2013). Сметње у домену визуелне 
и аудитивне пажње могу да отежају усвајање и извођење сложених активности 
свакодневног живота, првенствено због тешкоћа обраде информација или усмеравање 
пажње на релевантне аспекте информација. Неке активности свакодневног живота 
захтевају мање пажње како постају део рутине, док друге захтевају континуирану 
концентрацију (Buha i Gligorović, 2012; Stevens & Bavеlier, 2012, према Глигоровић, 2013).  
Дете са тешкоћама пажње је неусмерено на циљни садржај, осврће се током разговора или 
извршавања неке активности, усмерава пажњу на околне предмете, звуке и друге 
стимулусе који су ирелевантни за задатак. Потребно је вишекратно понављање или 
сегментирање инструкције, али се и у тим случајевима дешава да дете почне да одговара 
пре завршетка питања или да извршава активност пре довршетка налога. Не успева да се 
дуже задржи на једној активности, тако да је потребна учестала супервизија и паузе, као и 
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смањење потенцијалних дитрактора у окружењу (Gligorović i Buha, 2013c, према 
Глигоровић, 2013). 
Активности које се примењују у олигофренолошком третману пажње су засноване на 
компонентном приступу, усмереном на различите димензије пажње, хијерархијски 
организоване и повезане са моторичким, когнитивним и социјалним развојем. Дефицит у 
домену било које од компонената може да компромитује ефикасност целокупног система 
пажње. Штавише, тешкоће у области једне компоненте могу негативно да се одразе и на 
аспекте пажње који су нижи у хијерархијском ланцу пажње (нпр. тешкоће 
флексибилности могу негативно да утичу на вигилност пажње) (Sohlberg & Mateer, 2001). 
Третман пажње треба започети активностима за које су деца природно заинтересована, 
уз елиминацију што је могуће већег броја дистрактора. Користе се кратке активности са 
унапред дефинисаним циљем, са постепеним продужавањем и усложњавањем задатака. 
Давање налога треба да се врши уз гледање директно у дете, употребу лимитираног броја 
речи и једноставних формулација. Уколико дете током извођења активности губи 
концентрацију, неопходно је више пута поновити кључне речи налога. Ако при 
извршавању задатака који укључују мануелне активности прекине извођење, понекад је 
потребно усмерити му руку ка материјалу. Код млађе деце и деце са израженим 
тешкоћама у менталном развоју, прелазак са једне активности на другу захтева време за 
пребацивање фокуса, као и јасно разграничење међу њима. Понекад је корисно да се 
користи тајмер са препознатљивим звуком за означавање краја једне и почетка друге 
активности. 
Олигофренолошки третман садржи четири компоненте пажње – фокусирање 
(селективност), одржавање, алтерацију и дељење пажње (Gligorović, 2009, према 
Глигоровић, 2013). 
Вежбе распона аудитивне пажње су намењене увећању броја информација у низу које 
дете може непосредно да репродукује, а састоје се из понављања аудитивно 
презентованих низова бројева, слова, речи, тонова или ритмова. Распон је непосредно 
повезан са фокусирањем и одржавањем пажње. Фокусирање пажње је способност 
усмеравања на специфичну сензорну информацију, а одржавање способност задржавања 
пажње током континуираних и репетитивних активности. Пре примене вежби је потребно 
проверити да ли дете разуме речи које се користе као стимулуси. 
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Током вежбања вербалне аудитивне пажње, при задржавању низова речи презентују се 
семанатички, функционално и фонолошки неповезани стимулуси, при чему се 
репродуковање истим редоследом којим су задати. На сложенији низ (са више ајтема) се 
прелази након што дете овлада правилном репродукцијом низова који се састоје од 
одређеног броја речи или бројева, односно када са сигурношћу репродукује задати број 
елемената, независно од вербалног садржаја који је репрезентован. 
Друга група вежби је усмерена на развој стратегија обраде и чувања аудитивних 
вербалних информација, па се дају стимулуси које је могуће груписати према 
функционалном, семантичком или фонолошком принципу. Од детета се очекује слободна 
репродукција садржаја. Ове вежбе се примењују и у третману памћења и егзекутивних 
функција. 
Функционални принцип се примењује у вежбама које садрже растуће низове 
функционално повезаних ајтема  (сто/ручак, ухо/телефонска слушалица, итд.) који би 
требало да детету олакшају присећање. Вежбе које пружају могућност семантичке 
категоризације садрже растуће низове случајно распоређених речи које припадају двема 
семантичким категоријама, на пример одећа и храна. Код старије деце се могу 
примењивати вежбе које дају могућност формирања више категорија (кластера) при 
репродуковању материјала. Фонолошки принцип категоризације се користи у вежбама 
које садрже растуће низове насумично распоређених речи које почињу различитим 
гласовима. Код деце која при обради информација не користе спонтано категоризацију, па 
низ репродукују дословно независно од типа и услова задатка, могуће је унапред 
груписати стимулусе према неком критеријуму  (нпр. домаће и дивље животиње). Осим 
тога, потребно је разговарати са дететом о начину на који орагнизује информације, 
индиректно сугерисати стратегију анализом ајтема или дати директну инструкцију 
демонстрацијом уз гласно размишљање. За разлику од класичних вежби распона пажње, 
примарни циљ вежби груписања није увећање распона пажње, већ формирање стратегије 
која неспосредно утиче на квалитет обраде и чувања информација. 
У третману невербалне аудититвне пажње примењују се вежбе које се састоје из 
низова невербалних стимулуса  (ритмичких секвенци или тонова) растуће сложености, 
које дете треба непосредно да репродукује, при чему се очекује репродуковање истим 
редоследом којим су задати. На сложенији низ се прелази након што дете овлада 
правилном репродукцијом низова који се састоје од одређеног броја тонова или 
ритмичких секвенци, односно када са сигурношћу репродукује задати број ајтема. 
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У третману распона визуелне пажње примењују се вежбе које се састоје из низова 
визуелних стимулуса (објеката, слика или покрета) растуће сложености, које дете треба да 
издвоји из веће групе елемената или репродукује. Пре примене вежби је потребно 
проверити да ли дете препознаје објекте или слике који се користе као стимулуси. При 
задавању низова објеката и слика презентују се перцептивно, таксономски и тематски 
неповезани стимулуси, при чему се од детета очекује да их из веће групе елемената 
издваја истим редоследом којим су приказани. Вежбе у којима се очекује непосредно 
репродуковање покрета састоје се од низова несврховитих покрета делова тела или целог 
тела оним редоследом којим су изведени. Уколико се паралелно увежбава нека практична 
адаптивна вештина, могуће је да се у вежбе распона уведу секвенце сврховитих сложених 
покрета. На сложенији низ се прелази након што дете овлада непосредним упамћивањем 
низова који се састоје од одређеног броја визуелних стимулуса, односно када са 
сигурношћу показује или репродукује задати број елемената, независно од садржаја који 
је презентован (Глигоровић, 2013). 
За вежбање распона визуелне пажње могу да се користе и задаци у којима се од детета 
очекује да запамти и, на за то одређеним пољима, репродукује (обележи) положај растућег 
низа елемената у простору (Levitt & Johnston, 2008; Tamm et al., 2008, према Глигоровић, 
2013). Овај тип задатака подразумева и ангажовање визуоспацијалне радне меморије. 
Друга група вежби је намењена развоју стратегија обраде и чувања визуелних 
информација, па се задају слике које је могуће груписати према перцептивном, тематском 
или таксономском принципу. Детету се наглашава да може само да одабере редослед 
којим издваја ајтеме из групе. Овај тип вежби се примењује и у третману памћења и 
егзекутивних функција.  
Перцептивни принцип категоризације се користи у вежбама које садрже растуће 
низове насумично распоређених слика које се могу груписати према неком перцептивном 
обележју (боји, облику, величини и сл.). 
Тематски принцип груписања се примењује у вежбама које садрже растуће низове 
функционално повезаних ајтема, са циљем да успостављање асоцијација међу објектима 
олакша репродукцију. 
Вежбе које пружају могућност таксономске категоризације садрже растуће низове 
насумично распоређених слика које припадају двема категоријама, на пример биљке и 
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предмети. Код старије деце могу да се примењују вежбе које пружају могућност 
формирања више таксономских категорија. 
Уколико се код детета не уочава спонатна примена категоризације примењују се вежбе 
у којима су стимулуси унапред груписани према неком критетријуму. Након репродукције 
се проверава да ли је дете уочило и употребило понуђено груписање при репродуковању 
ајтема. Неопходно је да се са дететом дискутује о начину на који организује информације 
у условима слободног присећања да му се индиректно сугерише стратегија анализом 
ајтема или да директна инструкција.  
Селективна пажња је способност селективне обраде циљних информација уз 
истовремену инхибицију одговара на нециљне информације. Укључује отпорност на 
деловање унутрашње и спољашње дистракције. Селективност пажње се увежбава 
применом задатака који захтевају претраживање, праћење, брзу активацију и инхибицију 
одговора и усклађену моторичку активност. 
У домену аудитивне пажње се дају задаци у којима испитаник треба да реагује 
(подизањем руке, померањем жетона или бележењем). На циљну реч или звук у низу 
аудитивних стимулуса, чиме се делује на одржавање и селективност пажње. Трајање 
презентације зависи од могућности одржавања пажње сваког детета. Увек се почиње од 
мање захтевних вежби, са тенденцијом да се време продужава, временски интервал између 
два стимулуса смањује а број стимулуса повећава и усложњава (уводи се више 
разнородних стимулуса) када дете успешно селектује претходно задате стимулусе. 
Стимулусе је пожељно задавати у правилним временским интервалима, па се препоручује 
коришћење аудио снимака или компјутерски генерисаног гласа. Од детета се на пример 
може захтевати да подигне руку, забележи у за то одређеном простору, или помери жетон 
кад год чује одређену реч или договорени звучи сигнал (тон, ономатопеју и сл.). У 
зависности од способности детета могу се примењивати сложенији налози (нпр. да 
селектује два или више стимулуса на које треба да реагује на различите начине, да реагује 
на именовање припадника неке специфичне категорије и сл.). 
Селективност визуелне пажње се увежбава применом задатака поништавања, који 
захтевају одржавање селективне пажње и коришћење стратегије претраживања. Као 
стимулуси могу, у зависности од узраста и способности детета да се користе илустрације, 
слике или силуете познатих објеката, геометријски и апстрактни облици, слова, бројеви, 
речи и сл. Стимулуси могу да буду презентовани у случајном распореду који пружа 
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могућност вишеструког избора стратегије, али и веће конфузије при претраживању, или у 
линеарно организованим низовима. Линеарно организовани низ сугерише детету 
претраживање с лева удесно или одозго наниже, што потенцијално омогућава систематско 
праћење. Ова врста организације стимулуса је важна за увежбавање праћења и 
идентификацију елемената низа неопходних за овладавање базичним академским 
вештинама.  
Задаци који се дају за развој визуелне селективности су растуће сложености према 
броју и врсти стимулуса. Једноставнији задаци садрже стимулусе са јасно уочљиивим 
перцептивним разликама, које смањују са усложњавањем захтева. Иста група стимулуса 
се задаје у случајном линеарном распореду, што пружа могућност поређења успешности и 
уочавања спонтане употребе стратегије претраживања код детета. 
За успежно извршавање задатака селекције циљног стимулуса из групе сличних 
стимулуса (нпр. медведића са подигнутим предњим шапама у групи медведића у 
различитим положајима), осим селективне пажње неопходна је адекватна визуелна 
дискриминација. 
У задатке за развој селективне пажње се, у складу са нивоом развоја и напредовања 
детета, постепено уводе сложенији когнитивни захтеви, као што су селекција уз 
категоризацију, селекција речи из групе стимулуса која садржи кратке неречи и речи и 
дељење пажње. Задаци који укључују категоризацију се састоје из стимулуса који 
припадају различитим семантичким категоријама, а од детета се захтева да обележи 
припаднике циљне категорије, занемарујући перцептивна обележја. Као стимулуси се 
могу користти слике или силуете објеката. Број стимулуса се постепено повећава, а 
критеријум селекције усложњава кад дете у потуности овлада захтевима са претходних 
нивоа. 
У задатке за развој селективности се, кад узраст и способност детета дозвољавају, 
уводи дељење пажње, тако што се од њега захтева да током истог задатка селектује два 
различита циљна стимулуса, различито их обележавајући (нпр. једна заокружујући, једна 
прецртавајући). Дељење пажње је способност да се симултано прате два или више 
стимулуса и одговора на њих. Од изузетног је значаја за усвајање академских и 
адаптивних вештина. Нпр. чин писања захтева дељење пажње између техничког аспекта 
рукописа и садржаја написаног. 
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Дистрактибилност пажње, као израз тешкоћа у области селективнсоти, у чијој основи 
су базични механизнми инхибиторне контроле, манифестује се тешкоћама усмеравања на 
задатак у присуству унутрашњих или спољашњих дистракотра. Дете са нижим нивоом 
отпорности на дистракцију у свакодневном животу обично делује дезорганизовано, 
неконзистентно и непоуздано. У школи се тешко усмерава на наставу, заједнички 
практичан рад и слично. Може да буде склоно брзом замарању због напора који улаже у 
задатке који захетвају пажњу, што води доживљају фрустрације и избегавању задатка. 
Сврха третмана је да се побољша одржавање менталног фокуса на стимулус или серију 
стимулуса и повећа трајање фокусирања пажње. Најпре се задају једноставне вежбе 
претраживања на основу боје. Детету се дају картице са групом елемената у којима се 
циљни стимулус разликује по боји  (нпр, црвени и плави кругови, при чему је циљни 
стилулус црвени круг). Овај тип задатака је релативно лак за већину деце. Потом се дају 
задаци тзв. коњуктивног претраживања, у којима су приказана два типа дистракторних 
стимулуса, а циљни стимулус има по једну заједничку карактеристику са сваким од њих 
(нпр. са једним боју а са једним облик). Нпр., циљни стимулуси могу да буду плави 
квадрати у групи плавих кругова и црвених квадрата. Дете је у овом случају изложено 
двострукој могућности погрешне селекције. На крају се задају вежбе претраживања у 
којима једна група дистрактора дели једну заједничку карактеристику са циљним 
стимулусом (боја), а друга је неасоцијативна. Овај тип задатка је најзахтевнији за 
извршавање. Заједничко перцепривно обележје циљног стимулуса и једног од дистрактора 
доводи до веће могућности њихове идентификације и погрешне селекције управо зато што 
је други дистрактор потпуно различит. 
У вежбе претраживања и контроле дистрактора се, у складу са напредовањем детета, 
уводи и алтерирање пажње (флексибилност пажње) – пребацивање фокуса пажње са 
једног стимулуса на други. 
Код млађе деце се примењују једноставни задаци којима се стимулише развој 
селективности и алтерације пажње. Најпре се, на пример, од детета очекује да обележи 
дечаке (или девојчице), независно од боје одеће, а потом да на другом листу  (истог 
узорка) селектује стимулусе на основу боје (само плаву или само розе боју). Пре примене 
задатка је потребно проверити да ли дете разликује боје и полове. 
Нешто захтевнији (првенствено перцептивно) од претходног је задатака у коме се 
очекује да дете најпре прецрта све смеђе пилиће (пилићи су у три боје и три положаја), а 
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затим, на другом листу, све пилиће који кљуцају. Независно од боје (претходно је 
потребно да дете у групи пилића идентификује пиле које кљуца). 
Старијој деци и деци са блажим тешкоћама у менталном развоју се за стимулацију 
развоја селективности, флексибилности пажње и контроле дистрактора могу давати 
задаци који, независно од типа циљног стимулуса, садрже више потенцијалних 
дистрактора. На пример, задају се вежбе селекције одређених геометријских облика (дете 
најпре треба да заокружи кругове, па квадрате и, на крају троуглове на различитим 
листовима),  независно од величине и дезена, у насумичном и линеарном распореду. 
Величина и дезен су непроменљиви, а облици, у зависности од избора циљног стимулуса, 
променљиви дистрактори. 
У третману пажње се користе и задаци менталног праћења, у којима се од детета 
очекује да успостави или прати серијски организован низ аудитивних (набрајање парних 
или непарних бројева правилним редоследом, увећање задатог броја за по 10, на пример 
„два, дванаест, двадестедва...“, набрајање слова азбуке итд.) или визуеллних стимулуса 
(повезивање слова или бројева у серијски организован низ). 
Вежбе за развој опсега, одржавања, селективности и флексибилности пажње се 
примењују континуирано, са варирањем типа стимулуса и дистрактора, постепеним 
повећавањем броја стимулуса и смањивањем времена потребног за извршавање задатака  
(Levitt & Johnston, 2008, према Глигоровић, 2013). 
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3. Пажња код деце са интелектуалном ометеношћу и аутизмом 
3.1. Пажња код деце са интелектуалним ометеношћу 
Кад је у питању пажња деце с интелектуалном ометеношћу (ИО), резултати 
истраживања код нас указују на бројне развојне специфичности. 
Истраживања у овој области обухватају интересовање за вигилност, развијеност 
механизма вољне пажње, као и снагу, односно јачину пажње процењену кроз правилан 
избор стимулуса уз истовремено ометање ирелевантним дистракторима. Још нека 
истраживања у овој области у нашој средини показују да деца с ЛИО имају изражене 
сметње пажње, како на нивоу флексибилности пажње тако и домену тенацитета пажње. 
Овде је истакнута слабија способност брзог премештања пажње с једне активности на 
другу, као и појава изразитог замора при обављању једноставних задатака који се 
понављају. Селективност пажње, процењена кроз способност инхибиције дистрактора и 
отпорност на интерферентне стимулусе, слабија је код испитане деце. Највеће сметње 
запажене су у вези са флексибилношћу и концентрацијом пажње (Маћешић-Петровић, 
1996, 2002; Глумбић и сар., 2005, према Маћешић-Петровић, 2006). То практично указује 
на способност деце с ЛИО да усмере пажњу на једну активност, при чему се тешкоће 
јављају при одржавању фокуса пажње на ту активност. Немогућност „премештања“ 
пажње с једне активности на другу, односно са једног задатка на други омета стицање 
знања и квалитет учења код ове деце у наставном процесу. На пример, дете може да се 
концентрише да изврши селекцију и избор активности, али не може да се концентрише и 
до краја заврши задатак и/или не може да прати излагање и усмеравање дефектолога у 
наставном процесу (Јапунџа, 2002, према Маћешић-Петровић, 2006). 
Резултати процене селективне пажње (усмерена пажња на оно што је битно за дати 
контекст), указују на знатно успорен развој ове способности код теже ИО (све особе које 
функционишу на интелектуалном нивоу испод ЛИО, односно испод 50 IQ јединица), чак и 
када су они према менталном узрасту уједначени са контролном групом деце типичног 
развоја. Ово се тумачи чињеницом да током селективне пажње долази и до случајног, 
инциденталног опажања и памћења, што је у тесној вези са интелигенцијом. Немогућност 
контроле преусмеравања пажње са случајних информација, смањује општи капацитет 
науштрб главних информација. Због тога деца са умереном интелектуалном ометеношћу 
(УИО) не само да не умеју адекватно да одаберу шта треба упамтити, него ни у проблем 
ситуацијама, када би им оно што су случајно упамтили могло бити од користи у решавању 
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задатака, такве случајно упамћене информације не користе осим уколико се не увежбавају 
у сасвим конкретној ситуацији (Секушак-Галешев, 2002, према Каљача, 2008). 
О значају селективности пажње, као и начину њеног манифестовања, говоре и 
друга истраживања, нарочито она у којима се током испитивања користе визуелни 
стимулуси. Овај облик визуелне пажње је важан зато што се њима откривају евентуалне 
перцептуалне абнормалности, које утичу на развој и квалитет других базичних вештина. 
Један од најчешће присутних дефицита пажње код УИО и ТИО (особе које функционишу 
на нивоу тешке ИО, односно испод 34 IQ јединица), јесте претерана селективност пажње. 
Тај дефицит се манифестује фокусирањем пажње на само један стимулус при чему се 
занемарују остале информације. Таква деца испољавају такозвани тунелски вид 
(дисоцијативни поремећај), где је пажња ограничена на недовољан број елемената. Аутори 
овом пренаглашеном селективношћу пажње објашњавају потешкоће које ова деца имају у 
стицању прикладних социјалних вештина, развоја говора, и емоционалним реакцијама. 
Сматра се да је континуиираним тренингом могуће кориговати овај дефицит (Huguenin, 
2004, према Каљача, 2008).  
3.2. Пажња код деце са аутизмом 
Tешкоће пажње видљиве су код различитих неуролошких стања па тако и код деце 
и особа са сметњама из спектра аутизма. Иако се за аутизам традиционално вежу тешкоће 
првенствено социјалне природе, новије теорије овог поремећаја све више у први план 
стављају когнитивне способности, као што су пажња и егзекутивне функције. Одређена 
истраживања показују да су тешкоће одређених аспеката пажње присутне код деце на 
најранијем узрасту, дакле, пре уочљивих социјалних тешкоћа и пре саме дијагнозе 
аутизма. 
У каквој су вези пажња и тешкоће у социјалној интеракцији? 
Једна од теорија говори о феномену „лепљиве пажње“ који објашњава симптоме 
као што су репетитивна и стереотипна понашања и неодазивање на име. Такође, деца са 
сметњама из спектра аутизма често се „фиксирају“ на неки предмет или радњу без 
видљиве сврхе. С аспекта ове теорије, циљ третмана пажње код ове деце био би 
унапређење флексибилности пажње.  
С друге стране, теорија усмеравања према социјалним информацијама говори о 
смањеном усмеравању према социјалним интеракцијама из којих дете највише учи – што 
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касније развија многе когнитивне тешкоће па између осталог и тешкоће пажње. Ипак, 
резултати истраживања нису јасни па се у новије време поставља питање да ли је у основи 
аутизма социјални дефицит или нешто друго (Fischer, Koldewyn, Jiang & Kanwisher, 2014). 
Такође, када се разматра улога пажње код особа са аутизмом важно место заузима 
и улога пажње у одржавању будности организма. Често се код особа са аутизмом уочава 
смањена (хипо) или повећана (хипер) будност организма (Stroganova et al., 2013). 
Истраживања која су се бавила проценом пажње код деце са сметњама из спектра 
аутизма проналазе да је развој селективности пажње веома успорен  код ове деце и да је то 
узрок њихових најизраженијих сметњи, као што су недостатак заједничке пажње, 
дефицити у домену комуникације и социјализације, тешкоће флексибилности пажње. 
Деци са сметњама из спектра аутизма потребно је више времена да пажњу усмере са 
једног на други стимулус, нарочито ако су ти стимулуси у оквиру социјалног поља 
(Bryson, 2010).  
Абнормално реаговање на сензорне стимулусе описује се као избегавање стимулуса 
и усмеравање пажње на необичне карактеристике стимулуса (DeMayer. 1976; Rutter, 1966; 
Ornitz, 1974, према Милачић Видојевић, 2008). Ове абнормалности реаговања на 
стимулусе, не могу се добро објаснити хипотезом дисфункције нижих нивоа сензорно-
перцептивних процеса, већ хипотезом оштећења виших нивоа процесирања, што 
потврђују подаци (Frith & Baron-Cohen, 1987, према Милачић Видојевић, 2008). 
Рана детекција и одговарајући третман пажње на раном узрасту могу веома 
повољно утицати на пажње код деце са аутизмом. 
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4. Циљ истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте утвђивање нивоа развоја невербалне пажње код 
деце са аутизмом предшколског и млађег школског узраста у односу на децу типичног 
развоја. 
4.1.  Задаци истраживања 
▪ Прикупити социодемографске податке о испитаницима на основу анализе 
документације психолошко-педагошке службе. 
▪ Испитати визуелну пажњу код предшколске и млађе школске деце типичног развоја 
и деце са сметњама из спектра аутизма. 
▪ Испитати тактилно-кинестетску пажњу код предшколске и млађе школске деце 
типичног развоја и деце са сметњама из спектра аутизма. 
5. Методолошки приступ 
5.1. Узорак 
Узорком истраживања обухваћена су два подузорка. Први подузорак чинило је 
тридесеторо деце са аутизмом, оба пола, узраста од пет (68 месеци) до 12 година (149 
месеци), AS=104,47, SD=21,15. Други подузорак представљала је контролна група од 
тридесеторо деце, оба пола, узраста од шест (72 месецa) до 10 година (130 месеци), 
AS=96,57, SD=19,69. Деца са аутизмом похађају основну школу ”Радивој Поповић” у 
Земуну. Информације о испитаницима добијене су од дефектолога који непосредно 
учествују у раду са ученицима. Деца типичног развоја (ТР) похађају основну школу 
„Свети Сава“ и предшколску установу „Пчелица“ у Сремској Митровици. Информације 
о испитаницима ТР добијне су од стручних сарадника (психолошко-педагошка служба). 
За потребе овог рада ученици су подељени у две једнаке узрасне категорије: млађа 
узрасна категорија од пет до осам година (68-96 месеци) и старија узрасна категорија од 
осам до 12 година (97-149 месеци). Није тврђена значајна разлика између млађих и 
старијих испитаника и дијагнозе (χ2=0,600, df=1, p=0,302), тако да закључујемо да су 
испитаници са аутизмом и испитаници ТР уједначени према узрасту. 
На Графикону 1 приказан је процентуални распоред испитаника према полу. 
Применом χ2 testa независности, уз корекцију непрекидности према Јејтсу, утврђена је 
статистички значајна разлика између полова (χ2=4,512, df=1, p=0,034). Можемо 




Графикон 1 – Проценат испитаника према полу 
Графикон 2 представља процентуални распоред ученика према разреду који 
похађају. Применом χ2 testa независности није утврђена статистички значајна разлика 
између разреда и дијагнозе (χ2=1,152, df=4, p=0,886), тако да закључујемо да су 
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Графикон 2 – Проценат испитаника према разреду 
5.2. Инструменти 
За процену пажње у овом истраживању коришћен је део Протокола за процену 
когнитивних способности, намењен испитивању визуелне и тактилно-кинестетске пажње 
(Глигоровић и сар., 2015). 




Задатак распона боја састоји се из четрнаест задатака распоређених у седам нивоа. 
Пре почетка задатка потребно је проверити да ли ученик разликује боје (именовањем или 
спаривањем са идентичном бојом). Први ниво подразумева презентовање две боје, а 
задатак ученика је да их покаже оним редоследом којим су презентоване. У сваком 
наредном нивоу повећава се број презентованих боја и успешним нивоом се подразумева 
онај у коме испитаник да коректан одговор за оба низа  Испитивање се наставља уколико 
испитаник да тачан одговор на бар један ајтем претходног нивоа. Испитивање се прекида 
уколико испитаник погрешно репродукује оба ајтема одређеног нивоа. Бележи се укупан 
број успешно поновљених низова боја и савладани ниво. Савладаним нивоом се може 
сматрати само ниво у ком је испитаник на оба ајтема дао коректне одговоре. Максималан 
број поена на овом задатку је 7 (по један поен за сваки ниво). Овај тест је намењен 
процени пажње и краткорочног памћења. 
Задацима поништавања процењује се селективност пажње. Предвиђена су три 
задатка, у којима се од испитаника очекује да прецртава циљне стимулусе у различитим 
условима. Први задатак се састоји у томе да испитаник прецртава задату слику (мачку) у 
групи животиња насумично распоређених у простору. Други и трећи задатак садрже 
линеарно организоване стимулусе (други облике, а трећи слике), при чему је у другом 
задатку циљни стимулус исти за сваки ред, а у трећем се сукцесивно мења, чиме се 
процењује флексибилност пажње. 
Грешке које се јављају током извршавања се деле на грешке омисије (изостављање 
циљног стимулуса) и комисије (прецртавање погрешног стимулуса). Бележи се број 
грешака и време потребно за довршавање. Успешност се изражава индексом 
ефикасности, који се добија дељењем разлике тачних одговора и грешака комисије са 
временом извођења [индекс ефикасности = (тачни одговори - грешке комисије) : време 
извођења]. Максималан број тачних одговора у сваком задатку је 15. Сваки задатак се 
посебно оцењује, тако што: мање од 4 тачна одговора – 0 поена, 4-7 тачних одговора – 1 
поен, 7-11 тачних одговора – 2 поена, 12 и више тачних одговора – 3 поена. За сва три 
задатка заједно може се добити максимално 9 поена. 
За процену тактилно-кинестетске пажње коришћен је задатак распон покрета 
шаке. Тест садржи растуће низове од два до седам кинестетских модела (испитивач 
доводи шаку испитаника, чије су очи током извођења задатка затворене, у задати 
положај) покрета шаке (песница, брид и длан у различитом распореду). Од детета се 
очекује да репродукује задате секвенце динамичке праксије шаке истим редоследом 
којим су задате. Сваки ниво (распон покрета шаке) чине по два задатка. Испитивање се 
настваља уколико испитаник да тачан одговор на бар један ајтем претходног нивоа. 
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Испитивање се прекида уколико испитаник погрешно репродукује оба ајтема који 
припадају одређеном нивоу. Задатак се изводи са затвореним очима. Бележи се укупан 
број успешно поновљених низова, покрета и савладани ниво (распон) покрета шаке. 
Савладаним нивоом се може сматрати само ниво у којем је испитаник на оба ајтема 
правилним редоследом репродуковао све покрете. Максималан број поена на овом 
задатку је седам (по један поен за сваки ниво). Од материјала за овај тест потребна је 
илустрација са листом низова покрета и формулар (Глигоровић и сар., 2015). 
Истраживање је реализовано у основној школи „Радивој Поповић“, у Земуну у 
јануару и фебруару 2017. године. У почетној фази родитељима и дефектолозима-
разредним старешинама објашњена је сврха истраживања. Процена контролне групе 
реализована је у Сремској Митровици у јулу и августу 2017. године. Ученици су 
процењивани индивидуално. 
5.3. Обрада података 
За приказивање основних статистичких података користили смо основне 
дескриптивне мере: минималне и максималне вредности, аритметичку средину, 
стандардну девијацију, проценат. За утврђивање значајности односа између дефинисаних 
зависних и независних варијабли користили смо χ2 test независности, t-test независних 
узорака и једнофакторску анализу варијансe (ANOVA). 
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6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 
6.1.  Резултати процене визуелне пажње 
У Табели 1 приказани су основни статистички показатељи процене пажње на 
задацима распона боја на узорку у целини. 
Табела 1 – Дескриптивни резултати процене пажње – распон боја 
Распон боја min max AS SD 
Број тачних низова 1 7 3,85 1,72 
Ниво 0 3 1,84 0,95 
У задацима распона боја максималан ниво визуелне пажње који су испитаници 
достигли је 3, док је просек ближи другом нивоу и износи 1,84. Највећи број ученика са 
аутизмом достигао је први ниво (53,3%), док је број ученика ТР скоро подједнак на другом 
(53,3%) и трећем нивоу (46,7%), што се може уочити и на Графикону 3.  
 
Графикон 3 – Број тачно репродукованих низова код деце са аутизмом и деце ТР 
Из Графикона 3 можемо видети да међу неуспешнима нема деце ТР, већ само деце 
са аутизмом. Распон достигнутог нивоа код деце са аутизмом креће се од 0 до 2 (AS=1, 
SD=0,99), док код деце ТР од 2 до 3 (AS=2,47, SD=0,51). 
У Табели 2 приказани су основни статистички показатељи постигнућа ученика на 
првом задатку поништавања. 
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Табела 2 – Дескриптивни показатељи постигнућа ученика на задатку Поништавања – 1 
Задатак поништавања – 1 Min Max AS SD 
О 0 8 2,32 2,33 
К 0 5 1,12 1,47 
НО 0 13 3,34 3,68 
ТО 2 15 11,57 3,68 
В* 1 4 2,32 1,0 
ИЕ -0,75 15 6,29 4,80 
*Време завршавања задатка приказано је у минутима; О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; 
ТО – тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс ефикасности. 
Број нетачних одговора на првом задатку поништавања креће се у распону од 0 до 
13, средњи скор је 3,34 тачно прецртаних стимулуса. Број тачних одговора креће се у 
распону од два до 15, просечна вредност на нивоу целог узорка је 11,57. Успешност 
испитаника на овом задатку изражена је индексом ефикасности, чија се вредност креће у 
распону од -0,75 до 15 (AS=6,29, SD=4,50).  Дистрибуција ученика са аутизмом и ученика 
ТР према укупном броју тачних одговора приказана је на Графикону 4. 
 
Графикон 4 – Дистрибуција испитаника према броју тачних одговора на Задатку 
поништавања – 1  
На основу приказаних резултата из Графикона 4 можемо видети да највише 
скорове (13, 14, 15 тачних одговора) имају ученици ТР (AS=13,19, SD=0,83), док су 
скорови ученика са аутизмом распоређени од 3 до 15 тачних одговора (AS=9,20, SD=3,92). 
На овом задатку нема деце која нису разумела налог. 
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У Табели 3 приказани су основни дескриптивни показатељи постигнућа ученика на 
Задатку поништавања – 2. 
Табела 3 – Дескриптивни показатељи постигнућа ученика на задатку Поништавања – 2 
Задатак поништавања – 2 Min Max AS SD 
О 0 8 1,92 2,24 
К 0 5 1,02 1,32 
НО 0 12 2,93 3,43 
ТО 3 15 12,07 3,43 
В* 1 4 2,27 0,76 
ИЕ -0,67 15 6,09 4,11 
*Време завршавања задатка приказано је у минутима; О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; 
ТО – тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс ефикасности. 
Број нетачних одговора на другом задатку поништавања креће се у распону од 0 до 
12, средњи скор је 2,93 тачно прецртаних стимулуса. Број тачних одговора креће се у 
распону од три до 15, просечна вредност на нивоу целог узорка је 12,07. Успешност 
испитаника на овом задатку изражена је индексом ефикасности, чија се вредност креће у 
распону од -0,67 до 15 (AS=6,09, SD=4,11). Дистрибуција ученика са аутизмом и ученика 
ТР према укупном броју тачних одговора приказана је на Графикону 5. 
 
Графикон 5 – Дистрибуција испитаника према броју тачних одговора на Задатку 
поништавања – 2 
На основу приказаних резултата из Графикона 5 можемо видети да највише 
скорове (14 и 15 тачних одговора) имају ученици ТР (AS=14,23, SD=0,77), док су скорови 
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ученика са аутизмом распоређениу распону од 3 до 15 тачних одговора (AS=9,90, 
SD=3,69). Ни на овом задатку нема деце која нису разумела задатак. 
У Табели 4 приказани су основни дескриптивни показатељи постигнућа ученика на 
Задатку поништавања – 3.  
Табела 4 – Дескриптивни показатељи постигнућа ученика на задатку Поништавања – 3 
Задатак поништавања – 3 Min Max AS SD 
О 0 8 1,60 2,44 
К 0 4 0,95 1,28 
НО 0 12 2,55 3,68 
ТО 3 15 12,45 3,68 
В* 1 4 2,25 1,11 
ИЕ -0,33 15 7,68 5,65 
*Време завршавања задатка приказано је у минутима; О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; 
ТО – тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс ефикасности. 
Број нетачних одговора на првом задатку креће се у распону од 0 до 12, средњи 
скор је 2,55 тачно прецртаних стимулуса, а одступање од те вредности 3,68. Број тачних 
одговора креће се у распону од три до 15, просечна вредност на нивоу целог узорка је 
12,45, док је одступање од те вредности 3,68. Успешност испитаника на овом задатку 
изражена је индексом ефикасности, чија се вредност креће у распону од -0,33 до 15 
(AS=7,68, SD=5,65). Дистрибуција ученика са аутизмом и ученика ТР према укупном 














Графикон 6 – Дистрибуција испитаника према броју тачних одговора на Задатку 
поништавања – 3 
На основу приказаних резултата из Графикона 6 можемо видети да ученици ТР 
имају само највише скорове (AS=14,87, SD=0,38), док су скорови ученика са аутизмом 
распоређениод три до 15 тачних одговора (AS=10,07, SD =3,95). На овом задатку нема 
деце која нису разумела задатак. 
6.1.1. Приказ резултата процене визуелне пажње у односу на независне варијабле 
Како бисмо испитали однос независних варијабли и резултате на задацима процене 
пажње применили смо t-тест независниих узорака и једнофакторску анализу варијане. 
6.1.1.1.  Визуелна пажња у односу на пол 
Применом t-testa утврђен је статистички значајан однос између пола и постигнућа 
испитаника на задатку Распон боја на узорку у целини. Девојчице показују боља 
постигнућа од дечака у погледу броја тачно репродукованих низова, а такође постижу 
виши ниво на задатку Распон боја од дечака (Табела 5). 
Табела 5 – Постигнуће испитаника на задатку Распон боја у односу на пол 
Распон боја Пол n AS SD t df p 
Број тачних низова 
М 37 3,35 1,67 
-2,815 58 0,007 
Ж 23 4,65 1,85 
Ниво 
М 37 1,54 0,90 
-2,037 58 0,046 
Ж 23 2,04 0,98 
Статистички значајне вредности су означене (болд). 
Применом t-testa утврђено је да је дечацима потребно значајно више времена како 
би решили први задатак Поништавања. Иако девојчице имају боља постигнућа од дечака 
на овом задатку разлике између њих нису статистички значајне. Девојчице су успешније у 
решавању другог задатака Поништавања од дечака (дају више тачних одговора и праве 
мање грешка омисије и комисије), а дечаци праве значајно више грешака комисије од 
девојчица у другом задатку Поништавања. У трећем задатку Поништавања није утврђена 
статистички значајна разлика између дечака и девојчица (Табела 6). 
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Табела 6– Резултати испитаника на задацима Поништавања у односу на пол 
Визуена пажња Пол n AS SD t df p 
Задатак поништавања – 1 
О 
М 37 2,59 2,43 
1,174 58 0,245 
Ж 23 1,81 2,14 
К 
М 37 1,27 1,56 
1,024 58 0,310 
Ж 23 0,87 1,33 
НО 
М 37 3,89 3,94 
1,228 58 0,224 
Ж 23 2,70 3,18 
ТО 
М 37 11,14 3,89 
-1,154 58 0,253 
Ж 23 12,26 3,29 
В 
М 37 2,57 1,07 
2,581 58 0,012 
Ж 23 1,91 0,73 
ИЕ 
М 37 5,52 4,78 
-1,593 58 0,117 
Ж 23 7,53 4,67 
Задатак поништавања – 2 
О 
М 37 2,22 2,23 
1,321 58 0,192 
Ж 23 1,43 2,33 
К 
М 37 1,32 1,36 
2,376 58 0,021 
Ж 23 0,52 1,08 
НО 
М 37 3,54 3,49 
1,771 58 0,082 
Ж 23 1,96 3,16 
ТО 
М 37 11,46 3,49 
-1,771 58 0,082 
Ж 23 13,04 3,16 
В 
М 37 2,38 0,68 
1,466 58 0,148 
Ж 23 2,09 0,85 
ИЕ 
М 37 5,18 3,79 
-2,219 58 0,030 
Ж 23 7,53 4,27 
Задатак поништавања – 3 
О 
М 37 1,95 2,48 
1,402 58 0,166 
Ж 23 1,04 2,33 
К 
М 37 1,14 1,34 
1,432 58 0,157 
Ж 23 0,65 1,15 
НО 
М 37 3,08 3,77 
1,432 58 0,157 
Ж 23 1,7 3,43 
ТО М 37 11,92 3,77 -1,432 58 0,157 
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Ж 23 13,30 3,43 
В 
М 37 2,38 1,16 
1,135 58 0,261 
Ж 23 2,04 1,02 
ИЕ 
М 37 7,11 5,86 
-0,993 58 0,325 
Ж 23 8,60 5,30 
Статистички значајне вредности су означене (болд) ; О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; ТО 
– тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс ефикасности. 
Према наводима Елиса и Јунга (Ellis & Young, према Маћешић-Петровић 1995, 
према Глигоровић и сар., 2005) визуелне функције можемо поделити у две групе. Прву 
групу чине основне, базичне визуелне функције које обухватају опажање боја и покрета, а 
другој групи припадају визуелне способности које су више „спацијалне“ по својој 
природи и које укључују способности визуелне локализације, спацијалне пажње и 
спацијалне гнозије. Наши резултати показују да су девојчице значајно боље од дечака на 
Задатку распона боја, којим се процењује пажња и краткорочно визуелно памћење уз 
серијацију елемената (репродуковање боја по реду). На задацима поништавања, који 
захтевају селективност и флексибилност пажње и перцептивну, визуелну дискриминацију, 
разлике између дечака и девојчица изостају, изузев у малом сегменту варијабли и то у 
корист девојчица. 
Марковић и сарадници (Марковић, Тарановић, Васић, Томић и Марковић, 2012) су 
утврдили да поремећаје пажње и понашања има 45,7% дечака и 28,3% девојчица са лаком 
интелектуалном ометеношћу у условима едукације. Такође, вероватноћа за појаву 
поремећаја пажње и понашања је већа код дечака 2,14 пута. Према наводима истих аутора 
поремећаји пажње се јављају чешће код дечака у односу од (3:1, 6:1, па чак и 10:1). Са 
сазревањем и одрастањем се овај однос смањује или мање детектује, тако да се у периоду 
адолесценције проблем пажње подједнако региструје и код дечака и код девојчица (Колар 
и Бојанин, 2000, према Марковић и сар., 2012). 
Истраживање које се бавило проценом способности одржавања пажње у зависности 
од пола детета обухватило је 64 ученика ТР четвртог разреда. Резултати до којих су 
аутори дошли нису статистички значајни, тако да способност одржавања пажње не зависи 
од пола. Проблем пажње се највише манифестује као тешкоћа усмеравања пажње на 
детаље, док је најмање заступњено ометање друге деце (Голубовић, Јерковић и Рапаић, 
2008). Истражујући ниво и образац емоција и понашања код младих са аутизмом у односу 
на репрезентативну групу младих са интелектуалним тешкоћама у Аустралији, Бреретон и 
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сарадници (Brereton, Tonge, & Einfeld, 2006) нису утврдили значајну улогу пола и 
присуства дефицита пажње код испитане популације младих. 
6.1.1.2.  Визуелна пажња у односу на узраст 
Применом t-testa утврђен је статистички значајан однос између узраста испитаника 
и њихових постигнућа на задатку Распон боја у корист испитаника старијег узраста (осам-
12 година), Табела 7. 
Табела 7 – Постигнућа испитаника на задатку Распон боја у односу на узраст 
Распон боја Узраст  n AS SD t df p 
Број тачних низова 
5-8 година 30 3,37 1,77 
-2,09 58 0,041 
8-12 година 30 4,33 1,81 
Ниво  
5-8 година 30 1,43 0,97 
-255 58 0,014 
8-12 година 30 2,03 0,85 
Статистички значајне вредности су означене (болд). 
Статистичку значајност утврдили смо само на првом задатку Поништавања. Деци 
од пет до осам година потребно је више времена за решавање овог задатка. У другом 
задатку млађа деца имају више грешака омисије, али су резултати на граници статистичке 
значајности, p=0,057 (Табела 8). 
Табела 8– Резултати испитаника на задацима поништавања у односу на узраст 
Визуелна пажња Узраст n AS SD t df p 
Задатак поништавања – 1 
О 
М 30 2,80 2,52 
1,627 58 0,109 
С 30 1,83 2,05 
К 
М 30 1,23 1,46 
0,617 58 0,544 
С 30 1,00 1,51 
НО 
М 30 4,03 3,89 
0,210 58 0,210 
С 30 2,83 2,42 
ТО 
М 30 10,97 3,89 
-1,268 58 0,210 
С 30 12,17 3,43 
В 
М 30 2,60 0,97 
2,271 58 0,027 
С 30 2,03 0,96 
ИЕ 
М 30 4,92 3,85 
-2,293 58 0,025 
С 30 7,67 5,31 
Задатак поништавања – 2 О М 30 2,47 2,49 1,944 58 0,057 
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С 30 1,37 1,85 
К 
М 30 1,10 1,27 
0,485 58 0,629 
С 30 0,93 1,39 
НО 
М 30 3,57 3,65 
1,444 58 0,154 
С 30 2,30 3,13 
ТО 
М 30 11,43 3,65 
-1,444 58 0,154 
С 30 12,70 3,13 
В 
М 30 2,43 0,77 
1,736 58 0,088 
С 30 2,10 0,71 
ИЕ 
М 30 5,19 3,47 
-1,722 58 0,090 
С 30 6,99 4,54 
Задатак поништавања – 3 
О 
М 30 2,00 2,70 
1,274 58 0,208 
С 30 1,20 2,12 
К 
М 30 1,10 1,42 
0,905 58 0,369 
С 30 0,80 1,13 
НО 
М 30 3,10 4,06 
1,163 58 0,250 
С 30 2,00 3,22 
ТО 
М 30 11,90 4,06 
-1,163 58 0,250 
С 30 13,00 3,22 
В 
М 30 2,33 1,16 
0,576 58 0,567 
С 30 2,17 1,09 
ИЕ 
М 30 7,18 5,71 
-0,684 58 0,497 
С 30 8,18 5,64 
М – млађи испитаници од 5 до 8 година; С – старији испитаници од 8 до 12година; О – омисија; К – 
комисија; НО – нетачни одговори; ТО – тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс 
ефикасности. Статистички значајне вредности су означене (болд). 
Статистички значајно боље резултате код испитаника старијег узраста на Задатку 
распона боја и Задатку поништавања – 1 у односу на испитанике млађег узраста можемо 
повезати са значајем и развојем неуропсихичких структура и функција које представљају 
основу развоја и диференцијације способности визуелне дискриминације. То су фронталне 
кортикалне области које су одговорне за усмереност понашања али и везе које фронталне 
области остварују са другим кортикалним и субкортикалним структурама, посебно 
паријеталним и окципиталним областима. Ове структуре изузетно су важне приликом 
несметаног функционисања способности визуелне пажње, визуелне дискриминације, као и 
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визуелног опажаја, али и перцепције уопште (Крстић, 1999; Маћешић-Петровић 1996, 
1998, према Глигоровић и сар., 2005). 
У другом и трећем задатку поништавања старији испитаници остварују боље 
резултате од млађих, али ове разлике нису статистички значајне. Одсуство статистичке 
значајности у овом случају можемо повезати са социјалним коренима виших форми 
пажње на које је први указао Виготски. За разлику од елементарног оријентационог 
рефлекса, невољне пажње, вољна пажња по свом пореклу није само биолошки, већ и 
социјални акт и треба се разматрати као прилог организације селективности психичке 
делатности, оних фактора који нису само продукт пуког биолошког сазревања организма, 
већ се код детета формирају током његовог општења са одраслима (Виготски, 1955, према 
Лурија, 1983). Можемо претпоставити и да је овај резултат последица тога, што су ове 
узрасне категорије мешовите по саставу, у смислу да обухватају и децу са аутизмом и 
децу ТР. Тако старијој групи припада већи број деце са аутизмом (n=17, 56,7%) у односу 
на децу ТР (n=13, 43,3%), а симетричан и обрнут распоред испитаника је у млађој узрасној 
категорији, што на известан начин изједначава постигнућа испитаника на овим задацима, 
због чега мале разлике између група, нису статистички значајне. 
На узрасту од шест година забележено је максимално постигнуће испитаника на 
једноставним задацима претраживања, али успех на сложенијим задацима евидентирано је 
током раног школског узраста и адолесценције (Dye & Bavelier, 2010; Hommel, Li & Li, 
2004;  Trick, Jaspers-Fayer & Sethi, 2005, према Ивакић, 2016). Побољшање способности 
визуелног претраживања код узрасно старијих испитаника може се јавити и услед низа 
других фактора, као што су боља способност фокусирања, померања и дељења пажње 
између више стимулуса, али и развоја метакогнитивних стратегија укључених у 
координацију извршавања комплексних активности (Trick & Enns, 1998; Trick, Jaspers-
Fayer & Sethi, 2005, према Ивакић, 2016). Хомел и сарадници (Hommel, Li & Li, 2004, 
према Ивакић, 2006) утврдили су да код млађе деце (шест до осам година) је израженија 
слабија супресија ирелевантних стимулуса током решавања сложених задатака, док код 
решавања једноставних задатака то није случај. 
Процењујући учесталост поремећаја пажње и понашања код деце са лаком 
интелектуалном ометеношћу Марковић и сарадници (Марковић и сар., 2012) утврдили су 
да је највећи број деце са поремећајем пажње и понашања на узрасту између осам и девет 
година (54,3%) и да се са годинама смањује, па је тако у групи деце од 14 до 15 година 
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упола мањи (25,7%) и да је ризик млађе групе да испољи ове поремећаје чак 2,96 пута 
већи него код старије групе деце.  
6.1.1.3. Визуелна пажња у односу на разред 
Применом једнофакторске анализе варијансе утврђен је статистички значајан однос 
између визуелне пажње (задатак Распон боја) и разреда који ученици похађају. 
Табела 9 – Постигнућа испитаника на задатку Распом боја и разреда који похађају 
Распон боја Разред  n min max AS SD F df p 
Број тачних низова 
Предшколско* 22 1 5 2,73 1,52 
4,586 4 0,003 
Први 11 2 6 4,09 1,45 
Други  9 2 6 4,22 1,57 
Трећи* 9 2 7 4,67  2,12 
Четврти* 9 2 7 5,11 1,76 
Ниво  
Предшколско* 22 0 2 1,09 0,87 
5,560 4 0,001 
Први* 11 1 3 2,00 0,63 
Други  9 1 3 1,89 0,78 
Трећи* 9 1 3 2,22 0,97 
Четврти* 9 1 3 2,33 0,87 
Статистички значајне вредности су означене (болд); * - је обележена категорија која је статистички значајна 
после накнадних поређења. 
Накнадна поређења помоћу Tukey-evog HSD testa указује да се број тачно 
репродукованих низова статистички значајно разликује код деце предшколског узраста 
(AS=2,73, SD=1,52) у односу на децу трећег (AS=4,67, SD=2,12), p=0,034 и четвртог 
разреда (AS=5,11, SD=1,76), p=0,005. Накнадна поређења нивоа постигнућа ученика на 
задатку Распона боја показују да се статистичка значајност јавља између деце 
предшколског узраста (AS=1,09, SD=0,87) и ученика првог (AS=2,00, SD=0,63), p=0,036, 
трећег (AS=2,22, SD=0,97), p=0,010 и четвртог разреда (AS=2,33, SD=0,87), p=0,004. 
Табела 10 – Резултати испитаника на задацима поништавања у односу на разред 
Задаци поништавања Разред  F df p 
Поништавање – 1  
О 3,414 4 0,015 
К 1,526 4 0,207 
НО 2,732 4 0,038 
ТО 2,732 4 0,038 
В 4,218 4 0,005 
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ИЕ 5,238 4 0,001 
Поништавање – 2  
О 2,290 4 0,034 
К 24,467 4 0,266 
Н 24,467 4 0,074 
Т 2,109 4 0,074 
В 39,873 4 0,003 
ИЕ 11,257 4 0,006 
Поништавање – 3  
О 2,878 4 0,105 
К 25,378 4 0,132 
НО 25,378 4 0,106 
ТО 2,646 4 0,106 
В 39,871 4 0,068 
ИЕ 2,290 4 0,006 
О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; ТО – тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ 
– индекс ефикасности. Статистички значајне вредности су означене (болд). 
У Табели 10 приказани су резултати анализе варијансе испитанка на задацима 
поништавања у односу на разред. Можемо уочити да се успешност у сва три задатка 
разликује између разреда. Накнадна поређења помоћу Turkey-evog HSD testa у првом 
задатку показују да деца предшколског узраста (AS=3,50, SD=2,60) имају статистички 
значајно више грешака омисије од деце првог (AS=1,18, SD=1,08), p=0,041 и деце четвртог 
разреда (AS=0,89, SD=1,36) ,p =0,028. Време потребно за завршавање овог задатка 
значајно је више код деце предшколског узраста (AS=2,86, SD=0,89) у односу на децу 
четвртог разреда (AS=1,56, SD=0,73), p=0,005. Такође, деца четвртог разреда (AS=10,67, 
SD=5,25) значајно успешнија од деце предшколског узраста (AS=3,57, SD=2,76), p=0,001. 
У другом задатку накнадним поређењем такође смо утврдили статистички значајне 
разлике између деце предшколског узраста (AS=3,00, SD=2,67) и деце четвртог разреда 
(AS=0,56, SD=0,73), p=0,039 где деца предшколског узраста имају више грешака омисије 
од деце четвртог разреда. Време потребно за завшавање овог задатка значајно је дуже код 
деце предшколског узраста (AS=2,68, SD=0,72) у односу на децу трећег (AS=1,89, 
SD=0,78), p=0,036 и четвртог разреда (AS=1,67, SD=0,50), p=0,003, а такође они (AS=3,97, 
SD=2,60) постижу слабије резултате у односу на децу четвртог разреда (AS=9,11, 
SD=4,36), p=0,009. У трећем задатку предшколци (AS=4,74, SD=4,24) су мање успешни од 
ученика четвртог разреда (AS=10,70, SD=5,36), p=0,049. 
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Способност визуелне диференцијације и дискриминације побољшава се упоредо са 
развојем и порастом календарског узраста (Глигоровић и сар., 2005). Поменути значај 
сазревања и развоја неуропсихичких структура, који лежи у основи способности пажње, 
може објаснити резултате које смо добили испитујући утицај разреда који ученици 
похађају и визуелне пажње. Посматрајући задатке поништавања, статистички значајан 
однос утврђен је у свим задацима и то између најмлађх испитаника, предшколаца, и 
најстаријих, ученика четвртог разреда. Лурија наводи да формирање вољне пажње има 
дуготрајну историју. Пуновредна и стабилно социјално организована пажња формира се 
при крају предшколског периода и до школског периода се формира у стабилан вид 
селективног понашања, али да се тек на узрасту између 12. и 15. године јављају 
физиолошке промене изазване вербалном инструкцијом које представњају основу вољне 
пажње. А у овом узрасту активирају се не само сензорне области коре, већ и чеоне које 
почињу активно да учествују у обезбеђивању сложених и стабилних форми више вољне 
пажње (Лурија, 1983). У истраживању Глигоровић и сарадника (Гигоровић и сар., 2005) 
које је обухватило 1165 деце узраста од осам до 11 година, указује се на календарски 
узрасни период од 10. до 11. године као на могући значајни развојни индикатор визуелне 
дискриминације испитане популације деце. У том периоду развијају се завршни процеси 
мијелинизације и финални процеси сазревања нервног система који су у основи финих и 
сложенијих способности визуелног и просторног опажања.  
Оно што је свакако важно напоменути јесте, да иако је број деце са аутизмом и број 
деце ТР уједначен по разредима, укупан број ученика према разредима није уједначен. 
Број деце предшколског узраста је 22, у првом имамо 11 ученика, док у свим осталим 
разредима по 9 ученика. Да је број ученика по разредима уједначен можда бисмо добили 
другачије резултате. 
6.1.1.4. Визуелна пажња код деце са аутизмом у односу на децу ТР 
Применом t-testa утврђено је да испитаници ТР остварују статистички боље 
резултате на задатку Распона боја у односу на испитанике са аутизмом и када је број тачно 
репродукованих низова у питању, и када је у питању достигнути ниво (Табела 11). 
Табела 11 – Разлика између постигнућа испитаника са аутизмом и испитаника ТР на 
задатку Расон боја 
Распон боја  n AS SD t df p 
Број тачних низова 
А  30 2,33 1,06 
-11,40 58 0,000 




А 30 1,00 0,66 
-9,34 58 0,000 
ТР 30 2,47 0,51 
А – деца са аутизмом; ТР – деца типичног развоја; Статистички значајне вредности су означене (болд). 
Из Табеле 12 можемо уочити да су сви резултати статистички значајни када је у 
питању однос између испитаника са аутизмом и испитаника ТР на задацима поништавања. 
Деца са аутизмом праве више грешака омисије, комисије и укупних грешака, а такође им 
је потребно више времена за решавање сва три задатка поништавања у односу на децу ТР, 
док деца ТР имају више тачно решених задатака и успешнија су у решавању ових задатака 
од деце са аутизмом (већи индекс ефикасности). 
Табела 12 – Резултати деце са аутизмом у односу на децу ТР на задацима поништавања 
Визуелна пажња Испитаници AS SD t df p 
Задатак поништавања – 1 
О 
А 3,37 2,52 
5,901 58 0,000 
ТР 0,90 0,76 
К 
А 2,07 1,55 
6,513 58 0,000 
ТР 0,17 0,38 
НО 
А 5,80 3,92 
6,477 58 0,000 
ТР 1,07 0,83 
ТО 
А 9,20 3,32 
-6,477 58 0,000 
ТР 13,93 0,83 
В 
А 3,00 0,91 
7,244 58 0,000 
ТР 1,63 0,49 
ИЕ 
А 3,05 3,23 
-7,055 58 0,000 
ТР 9,53 3,85 
Задатак поништавања – 2 
О 
А 3,23 2,50 
5,597 58 0,000 
ТР 0,60 0,32 
К 
А 1,87 1,38 
6,493 58 0,000 
ТР 0,17 0,38 
НО 
А 5,10 3,67 
6,296 58 0,000 
ТР 0,77 0,77 
ТО 
А 9,90 3,67 
-6,296 58 0,000 
ТР 14,23 0,77 
В 
А 2,77 0,63 
6,815 58 0,000 




А 3,27 2,27 
-7,295 58 0,000 
ТР 8,91 3,57 
Задатак поништавања – 3 
О 
А 3,10 2,72 
6,001 58 0,000 
ТР 0,10 0,31 
К 
А 1,83 1,29 
7,367 58 0,000 
ТР 0,07 0,25 
НО 
А 4,93 3,95 
6,584 58 0,000 
ТР 0,17 0,38 
ТО 
А 10,07 3,95 
-6,584 58 0,000 
ТР 14,83 0,38 
В 
А 3,17 0,75 
11,317 58 0,000 
ТР 1,33 0,48 
ИЕ 
А 2,99 2,39 
-11,581 58 0,000 
ТР 12,36 3,72 
А – деца са аутизмом; ТР – деца типичног развоја; О – омисија; К – комисија; НО – нетачни одговори; ТО – 
тачни одговори; В – време завршавања задатка; ИЕ – индекс ефикасности. Статистички значајне вредности 
су означене (болд). 
За селективност пажње, односно издвајање одређеног сигнала и инхибицију 
реакције на индиферентне дражи, неопходно је учешће виших можданих формација 
неспецифичних једара таламуса, односно лимбичке коре али и чеоних области великог 
мозга (Лурија, 1983). Бауман са сарадницима (Bauman et al., 1994, према Bujas Petković i 
sar., 2010) утврдио је абнормалности на кори мозга код деце са аутизмом и то управо на 
задњим деловима великог мозга, лимбичком систему и малом мозгу. Код неких 
испитаника нађене су анатомске абнормалости у свим деловима мозга, али најчешће је 
пронађен смањен број Пуркињеових ћелија у малом мозгу и мањи, сабијени неурони у 
кортексу великог мозга. А као што смо и поменули амигдале, делови лимбичког система 
одговорне су за пажњу, памћење и учење, али и за емоције и понашање, све оно што је код 
деце са аутизмом отежано. Тако да налаз који смо добили, а тиче се, уопште, боље 
визуелне пажње код деце ТР у односу на децу са аутизмом уопште не изненађује. 
У прилог нашим налазима говоре све тешкоће са којима се срећу деца и одрасли са 
аутизмом, а који су садржани у основним критеријумима за дефинисање аутизма (APA, 
2013), феномену „лепљиве пажље“, теорији усмеравања према социјалним информацијама 
(Fischer et al., 2014), општој будности организма, која је код деце са аутизмом смањена 
или повећана (Stroganova et al., 2013), тешкоћама усмеравања и флексибилности пажње, 
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као и недостатак заједничке пажње (Bryson, 2010), претераној селективности и 
фокусираности пажње, присуству абнормалних образаца визуелних фиксација (Fein, 




6.2.  Резултати процене тактилно-кинестетске пажње 
Различите области орбито-фронталног кортекса укључују се приликом пријатног 
додира и бола. Активација ове области мозга повезује се са афективним аспектима додира. 
Пријатним стимулусом (додиром) активира се рострални део антериорног (предњег) 
цингуларног кортекса, док се приликом болних стимулуса активирају више делови 
постериорног (задњег) и дорзалног дела цингуларног кортекса (Rolls, O’Doherty, 
Kringelbach, Francis, Bowtell, McGlone, 2003). Људски додир грубо се може поделити на 
два подручја: кинестетски (проприоцептивна или кинестетска перцепција) и кожни 
(тактилна перцепција).  
Подручје кинестетске перцепције обухвата свесност стања тела тј. односи се на оне 
информације или подражаје који потичу из снаге, брзине и осећаја положаја, а који су 
обезбеђени од стране мишића кроз разне рецепторе који се налазе на кожи, у зглобовима, 
мишићима и тетивима. Проприоцепција се често описује као пружање површинских 
информација у извршавању моторне контроле, али и формирање централних моторних 
модела (са визуелим и вестибуларним инпутима), који заједно омогућавају генерализацију 
сигнала у моторни систем. Проприоцепција учествује у тростепеној хијерархијској 
организацији анатомског мапирања обухватајући кичмену мождину, мождано стабло и 
кортекс заједно са два веома важна субкортикална система, базалним ганглијама и 
церебелумом (Brewster & Brown, 2004; Rovan & Hayward, 2000). 
Тактилна сензација удружена је са дискриминацијом додира у површинској 
перцепцији. Састоји се из сензација које укључују притисак, орјентацију, локална својства 
попут кривина (које се појављују на ивицама предмета, удубљеним или испупченим – 
рељефним текстурама), термичка својства, мекоћу, влажност (Rovan & Hayward, 2000), 
вибрације, температуре и боли (Brewster & Brown, 2004). Тактилне сензације олакшавају 
или омогућавају извршавање многих перцептивних задатака, учествују у моторној 
контроли на скоро сваком нивоу, од спиналних рефлекса до моторних програма, од 
невољних рефлекса до гестова. Тактилни систем заузима велики део аферентних путева 
периферног нервног система, као и значајан део централног нервног система, који је 
хијерархијски организован у примарном соматосензорном кортексу (Rovan & Hayward, 
2000). 
Заједно проприоцептивна и тактилна сензација су у основи манипулације и 
кретања. Једним именом говоримо о „хаптичком каналу“ као заједничком имену свих 
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сензорних и моторних модалитета. И тактилни и кинестетски канали заједно стварају 
хаптичке знаке, пружајући људима осећај за оријентацију унутар и у контакту са 
окружењем (Rovan & Hayward, 2000). 
У Табели 13 приказани су основни статистички показатељи процене тактилно-
кинестетске пажње. 
Табела 13 – Дескриптивни резултати процене тактилно-кинестетске пажње 
Тактилно-кинестетска пажња min max AS SD 
Број тачних низова 0 9 3,62 1,91 
Ниво 0 4 1,63 1,01 
Максимални ниво тактилно-кинестетске пажње који су испитаници достигли је 4, а 
просек је ближи другом нивоу и износи 1,63. Највећи број ученика са аутизмом достигао 
је први ниво (53,3%), док је највећи број ученика ТР на другом нивоу (60%), (детаљи су 
приказани на Графикону 7).  
Графикон 7 – Број тачно репродукованих низова код деце са аутизмом и деце ТР 
Из Графикона 7 можемо видети да међу неуспешнима нема деце ТР, већ само деце 
са аутизмом. Распон достигнутог нивоа код деце са аутизмом креће се од 0 до 2 (AS=0,93, 
SD=0,64), док код деце ТР од 1 до 4 (AS=2,33, SD=0,80). 
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6.2.1. Приказ резултата процене тактилно-кинестетске пажње у односу на 
независне варијабле 
Како бисмо испитали однос независних варијабли и резултате на задацима процене 
тактилно-кинестетске пажње применили смо t-тест независниих узорака и једнофакторску 
анализу варијансе. 
6.2.1.1.  Тактилно-кинестетска пажња у односу на пол 
Као и приликом процене визуелне пажње (Задатак распона боја) и у овом задатку 
су девојчице успешније од дечака, али само у броју тачно репродукованих низова 
елемената, док дечаци имају виши ниво постигнућа у односу на девојчице, али ова 
разлика није статистички значајна (Табела 14). 
Табела 14 – Постигнуће испитаника на задатку Распон покрета шаке у односу на пол 
Распон покрета шаке Пол n AS SD t df p 
Број тачних низова 
М 37 3,22 1,81 
-2,126 58 0,038 
Ж 23 4,26 1,91 
Ниво  
М 37 1,46 0,93 
-1,723 58 0,090 
Ж 23 1,19 1,08 
Статистички значајне вредности су означене (болд). 
6.2.1.2.  Тактилно-кинестетска пажња у односу на узраст 
Применом t-testa утврђен је статистички значајан однос између узраста и 
постигнућа испитаника на задатку Распон покрета шаке. Старији испитаници показују 
боља постигнућа од млађих приликом броја тачно репродукованих низова, али и према 
овладаном нивооу (Табела 15). 
Табела 15 – Постигнуће испитаника на задатку Распон покрета шаке у односу на узраст 
Распон покрета шаке Узраст  n AS SD t df p 
Број тачних низова 
5-8година 30 2,93 1,55 
-2,954 58 0,005 
8-12 година 30 4,30 2,00 
Ниво  
5-8 година 30 1,27 0,87 
-3,003 58 0,004 
8-12 година 30 2,00 1,01 
Статистички значајне вредности су означене (болд). 
За организавију вољног покрета полазне апарате представљају апарати чеоних 
области мозга, који поред тога што регулишу и подржавају општи тонус мозга обезбеђују 
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стварање намера или моторног задатка, уз учешће говора а преко аферентних неурона, 
информације преносе из других делова мозга. На тај начин остваује се стварање, чување и 
извршавање програма делатности али и стална контрола над његовим током. Водећа 
карика приликом обезбеђивања просторне организације кретања повезана је са 
функционисањем потиљачно-темених области мозга, у чијем се саставу налазе централни 
апарати визуелних, вестибуларних и тактилно-кинестетских анализатора. Постцентралне 
области мозга представљају апарате кинестетске анализе и синтезе коре. Премоторна зона 
коре великог мозга јесте најважнији апарат за организацију серије покрета, иако није 
потврђено колики је њен утицај у извођењу изолованих покрета човека (Лурија, 1983). 
Рани моторни развој у односу на сазревање појединих когнитивних функција мање 
зависи од спољашњих утицаја и културе, тако да критички период за усвајање конкретних 
способности и вештина у овом домену првенствено зависи од темпа сазревања централног 
нервног система. Морамо нагласити да ово не значи да је искуство у овладавању 
моторном акцијом непотребно, јер се кроз саму моторну активност постепено изграђују 
све сложеније схеме покрета од којих свака представља основу за развој нових и 
сложенијих моторних акција (Крстић, 1999). Пијаже (Пијаже, 1968) је у својој теорији 
интелектуалног развоја показао како дете користећи се опажајем и једноставним покретом 
у најранијем узрасту, постепено гради и усложњава сам покрет, схему акције, кроз 
процесе асимилације, акомодације и адаптације и уз помоћ имитације долази до развоја 
говора, као сложеног моторног чина. Кроз функцију говора развија се и мишљење детета, 
а сам говор у почетку нема функцију саопштавања или комуникације, обележен је 
егоцентризмом, и постепено са развојем детета се социјализује и добија комуникативну 
улогу. 
Пробе имитације покрета показују да деца сложеније покрете могу имитирати тек 
после осме године (Berges & Lezine, 1965, према Крстић, 1999). Забележен је изразит 
развој праксичке способности од четврте године па навише; деца око шесте године 
углавном овладавају свим глобалним праксичким схемама, али на најсложенијим пробама 
чак и дванаестогодишњаци имају лошије постигнуће од одраслих (Kools & Tweedie, 1975; 
Išpanović-Radojković, 1986, према Крстић, 1999). 
6.2.1.3. Тактилно-кинестетска пажња у односу на разред 
Применом једнофакторске анализе варијансе утврдили смо да постоји статистички 
значајан однос између тактилно-кинестетске пажње и разреда који ученици похађају. 
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Табела 16 – Постигнућа испитаника на задатку Распом покрета шаке и разреда који 
ученици похађају 
Распон покрета шаке Разред  n min max AS SD F df p 
Број тачних низова 
Предшколско* 22 0 5 2,55 0,31 
6,065 4 0,000 
Први** 11 1 6 3,45 0,39 
Други  9 2 5 3,67 0,37 
Трећи* 9 2 7 4,44 0,67 
Четврти *;** 9 3 8 5,56 0,80 
Ниво 
Предшколско* 22 0 2 1,05 0,79 
6,56 4 0,000 
Први** 11 0 3 1,55 0,82 
Други  9 1 2 1,67 0,17 
Трећи* 9 1 3 2,11 0,31 
Четврти*;** 9 1 4 2,67 0,41 
Статистички значајне вредности су означене (болд). *;** - је обележена категорија која је статистички 
значајна после накнадних поређења. 
Накнадна поређења помоћу Tukey-evog HSD testa указује да се број тачно 
репродукованих низова покрета шаке статистички значајно разликује код деце 
предшколског узраста (AS=2,55, SD=1,44) у односу на децу трећег (AS=4,44, SD=2,01), 
p=0,039 и четвртог разреда (AS=5,56, SD=2,41), p=0,000 и код деце првог разреда 
(AS=3,45, SD=1,29) у односу на децу четвртог разреда (AS=5,56, SD=2,41), p=0,047. 
Накнадна поређења нивоа постигнућа ученика на задатку Распона покрета шаке показују 
да се статистичка значајност јавља између деце предшколског узраста (AS=1,05, SD=0,79) 
и ученика трећег (AS=2,11, SD=0,93), p=0,022 и четвртог разреда (AS=2,62, SD=1,23), 
p=0,000 и код деце првог разреда (AS=1,55, SD=0,82) у односу на децу четвртог разреда 
(AS=2,62, SD=1,23) , p=0,041. 
С обзиром да се овим задатком поред тактилно-кинестетске пажње процењује и 
краткотрајно памћење, али и серијска организација информација, пошто се од испитаника 
очекује да покрете шаком понови истим редоследом, можемо претпоставити да се разлике 
у постигнућима између предшколаца и ученика трећег и четвртог разреда као и ученика 
првог и четвртог разреда управо јављају због неразвијености серијације код млађих 
испитаника и већег опсега краткорочне меморије код старијих испитаника.  
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6.2.1.4. Тактилно-кинестетска пажња код деце са аутизмом у односу на 
децу ТР 
Деца ТР успешнија су од деце са аутизмом на задатку Распон покрета шаке и када 
је број тачно репродукованих низова у питању и када је овладани ниво у питању (Табела 
17). 
Табела 17 – Постигнуће испитаника са аутизмом у односу на испитанике ТР на 
задатку Распон покрета шаке  
Распон покрета шаке  n AS SD t df p 
Број тачних низова 
А 30 2,27 1,12 
-7,778 58 0,000 
ТР 30 4,97 1,54 
Ниво  
А 30 0,93 0,64 
-7,473 58 0,000 
ТР 30 2,33 0,80 
А – деца са аутизмом; ТР – деца типичног развоја; Статистички значајне вредности су означене (болд). 
Многи аутори наглашавају да се поред благих неуролошких испада (сметње у 
моторици, нарочито финој моторици и графомоторици, тремор, сметње координације), 
код деце са аутизмом јављају поремећаји перцепције, нарочито поремећаји централне 
организације аудитивних, тактилних и визуелних осећаја (Bujas-Petković i sar., 2010). Деца 
са аутизмом често испољавају парадоксалне реакције на подражаје, нпр. на јаке звучне 
подражаје затварају очи, док на јаке визуелне подражаје уши, што упућује на поремећај 
централне организације различитих осећаја (Ornitz, 1979, према Bujas-Petković i sar., 2010). 
Психопатолошки централни вестибуларни механизми узрокују поремећаје моторике, који 
због компензације грешака модулације сензорног подражаја ствара сензомоторну 
повратну информацију. Вестибуларно једро преноси модулиране импулсе преко моторних 
реакција у сензорне подражаје и преко сензомоторних подражаја у моторне реакције. Тако 
да се необично сензомоторичко понашање код деце са аутизмом може објаснити 
сложеним поремећајем средишњих веза аутономног нервног система и вестибуларних 
једара. Претпоставља се да је вестибуларна дисфункцијја повезана са поремећајем 
перцепције односно модулације сензорног подражаја (Bujas-Petković i sar., 2010), што 
може довести до различитих облика дисгнозија – оштећених инпута (Бојанин, Милачић и 
Селаковић, 1997), с једне стране, али и поремећајем покрета односно модулације 
сензорног одговора (Bujas-Petković i sar., 2010), што доводи, с друге стране до разних 




Осим пирамидалног система, две области екстрапирамидалног система имају 
посебну улогу у сазревању моторне функције и то церебелум и базалне ганглије. 
Церебеларне структуре сматрају се центром за сензорну регулацију вољних покрета, али 
се издваја и посебна улога ових структура у моторном и просторном учењу, извођењу 
серијских покрета, детекцији грешака код немоторног учења, али и у модулацији виших 
когнитивних функција, шта више сазревање церебелума представља једну од 
детерминанти највиших церебралних структура (Schmahmann, 1991; Inhoff et al., 1989; 
Bracke-Tolkmitt et al., 1989; Leiner er al., 1993; Courchesne, 1991, 1995, према Крстић, 1999). 
Базалне ганглије, нарочито стриатум поред контролора аутоматских моторних акција 
утиче и на учење процедура, не само моторних већ и менталних акција, усмеравање 
пажње или одређивање и одржавање радне меморије (Grafton et al., 1992; Jackson & Lees, 
1992; Schultz er al., 1995, према Крстић, 1999). Стриатум највећу улогу у подржавању 
контролних процеса има рано током сазревања, пре функционалног оспособљавања 
фронталних структура (Goldman-Rakić, 1987, према Крстић 1999). О патолошкој 
морфологији ових области код деце са аутизмом већ смо говорили (Bujas Petković i sar., 
2010). 
На основу наведених сензорних тешкоћа деце са аутизмом, нисмо изненађени 





Основни циљ истраживања био је утвђивање нивоа развоја невербалне пажње код 
деце са аутизмом предшколског и млађег школског узраста у односу на децу типичног 
развоја истог хронолошког узраста. На основу анализираних циљева дошли смо до 
следећих закључака: 
7.1.  Визуелна и тактилно-кинестетска пажња за узорак у целини 
- Број тачно репродукованих низова на задацима Рапон боја креће се од 1 до 7 (AS=3,85, 
SD=1,72), док је ниво визуелне пажње у распону од 0 до 3 (AS=1,84, SD=0,95). 
- Успешност испитаника на првом задатку поништавања креће се у распону од -0,75 до 15 
(AS=6,29, SD=4,80), док је просечно време завршавања овог задатка 2,32 минута, а 
просечан број грешака је 3,34. Успешност испитаника на другом задатку креће се у 
распону од -0,67 до 15 (AS=6,09, SD=4,11), просечно време завршавања овог задатка је 
2,27 минута, а просечан број грешака 2,93. Успешност испитаника на трећем задатку 
креће се у распону од -0,33 до 15 (AS=7,68, SD=5,65). Просечно време потребно за 
завршавање овог задатка је 2,25 минута, а просечан број грешака 2,55. 
- Број тачно репродукованих низова покрета шаке креће се у распону од 0 до 9 (AS=3,62, 
SD=1,91), а ниво тактилно-кинестетске пажње у распону је од 0 до 4 (AS=1,63, 
SD=1,01). 
7.2. Визуелна и тактилно - кинестетска пажња у односу на пол 
- На задацима Распон боја девојчице (AS=2,04, SD=0,98) постижу виши ниво постигнућа у 
односу на дечаке (AS=1,54, SD=0,90), p=0,046, а такође имају више тачно 
репродукованих низова од дечака, p=0,007. 
- Дечацима је потребно више времена за решавање првог задатка Поништавања у односу 
на девојчице (p=0,012) и имају више грешака комисије на другом задатку (p=0,021), док 
су девојчице (AS=7,53, SD=4,27) успешније у решавању другог задатка од дечака 
(AS=5,18, SD=3,79), p=0,030. У трећем задатку између постигнућа дечака и девојчица 
нема значајних разлика. 
- Девојчице имају боља постигнућа приликом тачно репродукованих покрета шаке у 
односу на дечаке (p=0,038), али је ниво постигнућа на овом задатку између дечака и 
девојчица подједнак (p=0,090). 
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7.3. Визуелна и тактилно - кинестетска пажња у односу на узраст 
- Деца старијег узраста од осам до 12 година имају више тачно репродукованих низова од 
деце млађег узраста (p=0,041), а такође је и ниво постигнућа виши код испитаника овог 
узраста (p=0,014). 
- За решавање првог задатка Поништавања испитаницима од пет до осам година је 
потребно више времена у односу на старије испитанике (p=0,027). Успешност на овом 
задатку већа је код старијих испитаника у односу на млађе (p=0,025). На другом и 
трећем задатку нема утврђених разлика у постигнућима између млађих и старијих 
испитаника. 
- Деца узраста од осам до 12 година имају већи број тачно репродукованих покрета шаке у 
односу на децу млађег узраста (p=0,005). Такође, виши ниво постигнућа на овом 
задатку имају старији испитаници у поређењу са млађима (p=0,004). 
7.4. Визуелна и тактилно - кинестетска пажња у односу на разред 
- На задатку Распон боја деца предшколског узраста имају мање тачно репродукованих 
низова у односу на децу трећег (p=0,034) и децу четвртог разреда (p=0,005). Ниво 
постигнућа деце предшколског узраста је значајно мањи од нивоа постигнућа деце 
првог разреда (p=0,036), трећег разреда (p=0,010) и четвртог разреда (p=0,004). 
- На првом задатку Поништавања деца предшколског узраста имају мање грешака омисије 
у односу на децу првог разреда (p=0,041) и децу четвртог разреда (p=0,028). Време 
завршавања овог задатка је значајно више код деце предшколског узраста у односу на 
децу четвртог разреда (p=0,005). Деца четвртог разреда су успешнија у решавању овог 
задатка од предшколаца (p=0,001). На другом задатку Поништавања деца предшколског 
узраста имају више грешака омисије од деце четвртог разреда (p=0,039). Време 
завршавања овог задатка је дуже код у односу на децу трећег разреда (p=0,036) и децу 
четвртог разреда (p=0,003). Деца предшколског узраста постижу слабије резултате у 
односу на децу четвртог разреда (p=0,009). Деца четвртог разреда (AS=10,70, SD=5,36) 
су успешнија у решавању трећег задатка поништавања од предшколаца (p=0,049).  
- Деца предшколског узраста имају мање репродукованих покрета шаке од деце трећег 
разреда (p=0,039) и деце четвртог разреда (p=0,000). Деца првог разреда имају мање 
репродукованих покрета шаке од деце четвртог разреда (p=0,047). Ниво постигнућа 
предшколаца мањи је од нивоа постигнућа ученика трећег разреда (p=0,022) и ученика 
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четвртог разреда (p=0,000). Ниво постигнућа ученика првог разреда мањи је од нивоа 
постигнућа ученика четвртог разреда (p=0,041). 
7.5. Визуелна и тактилно- кинестетска пажња код деце са аутизмом у односу 
на децу ТР 
- Највећи проценат деце са аутизмом – 53,3% је на првом нивоу (AS=1,00, SD=0,99), док је 
скоро подједнак број деце ТР на другом – 53,3% и трећем нивоу – 46,7% (AS=2,47, 
SD=0,51) на задатку Распона боја. 
- Број тачних одговора ученика ТР на првом задатку Поништавања у распону је од 12 до 15 
(AS=13,19, SD=0,83) за разлику од ученика са аутизмом, чији је распон тачних одговора 
од 2 до 15 (AS=9,20, SD=3,92). Број тачних одговора ученика са ТР  на другом задатку 
Поништавања је од 12 до 15 (AS=14,23, SD=0,77), док је распон тачних одговора 
ученика са аутизмом шири и креће се од 3 до 15 (AS=9,90, SD=3,69). Ученици ТР 
остварују само највише скорове на трећем задатку Поништавања (AS=14,87, SD=0,38) – 
14 и 15 тачних одговора, док се код ученика са аутизмом број тачних одговора креће у 
распону од 3 до 15 (AS=10,07, SD=3,95). 
- На задацима Распон покрета шаке највећи број деце са аутизмом (53,3%) је на првом 
нивоу (AS=0,93, SD=0,64), за разлику од деце ТР, где је највећи број (60%) на другом 
нивоу (AS=2,33, SD=0,80). 
- Деца ТР имају већи број тачно репродукованих низова боја у односу на децу са аутизмом 
(p=0,000), а такође је и виши ниво постигнућа у односу на децу са аутизмом (p=0,000). 
- Деца са аутизмом имају више грешака омисије, комисије и више времена им је потребно 
за завршавање сва три задатка поништавања у односу на децу ТР. С друге стране деца 
ТР имају више тачно решених задатака и генерално су успешнија у решавању сва три 
задатка поништавања у односу на децу са аутизмом. 
- Деца ТР  успешнија су у броју тачно репродукованих покрета шаке у односу на децу са 
аутизмом (p=0,000), а такође је и ниво успешности већи је код њих у односу на децу са 
аутизмом (p=0,000). 
Сметење у домену пажње могу отежати усвајање и извођење сложених активности 
свакодневног живота, како због тешкоћа у ефикасној обради информације, тако и због 
неусмеравања пажње на детање, односно поједине аспекте информација. Визуелна пажња 
има утицај на адаптивне вештине, нарочито на концептуалне вештине у целини, али и на 
поједине практичне вештине (самостално функционисање) и неке аспекте социјалног 
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понашања – самоусмеравање (Буха и Глигоровић, 2012). С обзиром на тешкоће које су 
„везане“ за саму дијагнозу аутизма третманом би требало обухватити све аспекте пажње, 
поред визуелне и тактилно-кинестетске, које смо обухватили овим истраживањем, и 
аудитивну пажњу, као нераздвојиву компоненту ове сложене психичке функције. 
7.6. Ограничења и предлог мера за даља истраживања 
- Уједначити број испитаника према разредима, како би у сваком разреду био подједнак 
број и како би се разлике у броју испитаника смањиле. 
- Уједначити број испитаника са аутизмом са бројем испитаника ТР према узрасним 
категоријама, како би и млађа и старија узрасна категорија имала подједнак број 
испитаника са аутизмом и ТР. 
- Иако дистрибуција ученика са аутизмом према полу одражава стварну разлику 
испитаника у односу на тип ометености, предложили бисмо укључивање већег броја 
испитаника женског пола, како би се разлике у броју испитаника различитог пола 
смањиле. 
- Уједначити испитанике са аутизмом према нивоу интелектуалног функционисања или 
према усвојености адаптивних вештина ради добијања репрезентативнијих података. 
Као предлог за будућа истраживања на ову тему навели бисмо укључивање још неких 
социодемографских фактора као што су запосленост родитеља, брачни статус родитеља, 
економско стање породице; укључивање додатних категорија испитаника са 
интелектуалном ометеношћу (лака, умерена и тешка ИО), поремећајем пажње са или без 
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